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Сборник философской поэзии может быть интересен
людям тонкой духовной организации, любящим
философию и поэзию. Стихи дают возможность
кристаллизовать мир идей, боле глубоко раскрыть их
смысл, и пробудить эмоционально-чувственное
мировосприятие. В содержание сборника вошли разделы,
которые представляют собой основы построения любого
современного учебника по философии. Данный сборник,
таким образом, может быть использован в учебно-
воспитательном процессе, способствовать духовному
развитию личности. Главная задача, которую автор ставил
перед собой – показать современному студенту, что
философия – это не нечто запредельно абстрактное, а
глубоко личное, завладевающее умом и сердцем человека.
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3Предисловие
Главный воспитатель любого человека, как
известно, – его жизненный опыт, а поэзия – один
из способов выражения индивидуальности. Чем
больше духовно богата личность, тем больше она
открывает в окружающем мире и для себя и для
других. Виктор Иванович Мищенко – безусловно, та-
лантливая личность с универсальным потенциалом
гуманистической направленности. Военный офи-
цер (подполковник Военно-Воздушных Сил), педа-
гог, руководитель, философ, учёный, поэт. Его кол-
леги знают его как гуманиста, способного к мораль-
ному резонансу, то есть готового ощущать чужую
боль и радость как собственные и помогать не толь-
ко своим друзьям, но и всем, кому это необходимо.
Гуманизм – определяющая черта его поэзии
и философии. На протяжении многих лет он вына-
шивал мысль создать сборник философской поэзии
и тем самым продолжить традицию античных и
более поздних философов излагать свои мысли в сти-
хотворной форме. Новые стихи о мыслителях, ос-
тавивших свой след в истории человечества, про
мир в целом и внутренний мир человека в частно-
сти являлись с каждым годом его философского
углубления.
Поэтические произведения Виктора Иванови-
ча направлены на решение задач, которые возни-
кают перед каждым поэтом: заглянуть в будущее,
прояснить непознанное, предупредить об угрозах.
Его стихам свойственна своеобразная конструкция
сюжета, оригинальная интонация, образная сила
4слога, диалектика чувств, метафоры, тонкие эпи-
теты. Автор воспевает красоту природы, глубоко
интимные чувства, отдельные грани духовного бы-
тия. Виктор Иванович – поэт и философ, который
познаёт мир не только разумом, но и душой и серд-
цем, его стихи отражают напряжённый поиск ис-
тины, стремление сделать наш мир более совер-
шенным. Друзья и коллеги ожидают дальнейших
духовных поисков и новых философских поэтичес-










Мой небольшой сборник стихов – это мой
способ борьбы за Новый мир. Старый мир лежит в
руинах бесчеловечных войн, его переполняет
агрессия и насилие. Но человечество всегда верило
в мир гармоничный и совершенный, мир, в котором
человек будет чувствовать себя человеком.
Наверное, мы, люди, сможем что-то сделать, если
захотим. Для этого надо осознать себя в этом мире
и понять, что мы – люди. Мы – космические
существа, важный элемент Вселенной, без которой
она мертва. Мы – носители разума, мечтатели и
хранители истории. Мы – существа, в которых
бьётся сердце, способное любить. Нам подвластны
не только силы природы, но и силы Духа. Нам
отрыто прекрасное, мы можем творить и
любоваться искусством. Мы открыты для диалога
с друг другом и представителями иного разума.
Мы можем, мы в состоянии изменить наш
мир, изменив, прежде всего, себя, свой характер
мышления. Но для этого, в наш духовный мир
должны прийти Ценности добра. Надо раздвинуть
Грани духовного мира для света добра и истины,
света прекрасного. Это надо сделать, поскольку у
нас одна жизнь. У нас одна Земля. У нас одна судьба.
6Философия – любовь к мудрости
О, философия, – любовь
К непостижимому блаженству:
Стремиться мир осмыслить вновь,
Познать Вселенной совершенство.
В привычном – таинство открыть.
И ощутить вдруг с удивленьем
Цену летящего мгновенья
И осознать что значит – быть.
В мир тайны двери приоткрыть.
Стремиться к глубине познанья
И духа вечному дерзанью,
Чтоб к лучшему мир изменить!
Весь космос, мир земной объять,
Найти с природой единение.
Системно мыслить, много знать,
Сформировать мировоззрение.
Очарованье испытать,
Любуясь, мысль, твоим полётом.
Себя, смысл жизни, цель – познать:
Ты человек и, значит, кто ты?
Секреты разума понять,
Идеи красоту рождение,
ФИЛОСОФИЯ – МИР ДУХОВНЫЙ
7Её практичность осознать,
К реальной жизни применение.
Понять как истина прекрасна,
Как трудно к истине прийти.
Критично мыслить, видеть ясно,
Чтобы свободу обрести.
Чтобы никто и не пытался
Твой гордый дух закабалить.
Чтоб человек всегда сражался
За право человеком быть.
Предназначение философии
Суммарный опыт собран был по крохам,
В нём воплотилось духа бытиё.
Ты миропонимание эпохи
И мироощущение моё.
Наука мудрости! Ты силы нам даёшь
Свой сделать выбор, оценив альтернативы.
Духовный мир незримый создаёшь,
Даруя ценностей святые нормативы.
Даёшь нам шанс осмыслить все тревоги,
Проникнуть в суть волнующих проблем.
Ты открываешь новые дороги,
В священный мир космических систем.
Ты позволяешь нам осмыслить мирозданье,
Понять в чём миссия, зачем мы рождены,
В чёловечества высокое призванье?
Нам испытания, какие суждены?
8Прогнозы можешь дать и дать ответы,
Стратегии реформ определить,
И человеку ты стремишься дать советы,
Как развиваться, полноценно жить.
Галактик музыку стремишься осознать,
Измерить чувством тайну – бесконечность.
Крупицы разума во всём всегда искать,
Понять, что значит чудо – «человечность».
В чём перспективы становленья ноосферы,
В информационном мире как нам жить?
Преодолеть неравенства барьеры,
К далёким звездам как дорогу проложить?
Философская миссия
Как у Шекспира: быть или не быть…
Коль выживания проблема возникает,
Когда планету надо сохранить,
Там философский смысл проблема принимает.
На вызовы твой долг искать ответы.
Противоречия ты учишь находить,
Так ты решаешь, как нам дальше жить,
Чтобы в стратегии найти приоритеты.
На новые подняться рубежи
Не так-то просто будет человеку.
На грани, у опаснейшей межи
Застыли мы опять в начале века.
9Глобальные проблемы не пустяк:
От них зависит наше выживание.
До пропасти остался только шаг,
Спасти нас может новое сознание.
Чтоб нить истории судьбой не прервалась,
Чтоб поколений связь хранилась,
Ты словно дар для мира родилась
Как откровение для разума явилась.
Дух философии волшебный мир творит
И укрепляет веру в человека.
Пусть мир и счастье философия хранит
И пусть так будет – век от века!
Философские проблемы
О, философия! Ты миру свет несёшь!
И формируешь веру в человека. .
О смысле жизни нам проблему задаёшь,
Вопросы, что решать нам век от века:
Как от насилия, преступных войн уйти,
Покончить с нищетой и терроризмом.
Разумный способ бытия найти,
Чтоб душу не сгубить технократизмом.
Саморазвитию, как личность научить?
Включает что в себя образование?
Здоровье, это что? Как правильно лечить?
Как человеку обрести своё призвание?
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Всемирный голод как преодолеть,
Аварий избежать, землетрясений?
Как к дальним звёздам в космосе лететь,
Как избежать конфликта поколений?
Откуда зло и чем порождено,
Агрессия в борьбе права имеет?
Цивилизации погибнуть суждено,
Коль новый мир построить не сумеет?
Преступный мир исчезнет и когда?
Когда жить можно будет без опаски?
И коль сознаньем управляют иногда,
Как распознать манипуляций маски?
Взор открываешь следующему веку:
Куда ты человечество идёшь?
Несут что нам глобальные проблемы,
Прогнозы и проекты нам даёшь.
Как мыслит мозг, в чем суть сознания?
Прожить возможно без мечты?
В чём красоты очарование,
И каковы критерии красоты?
А в Возрождении – что возрождено?
Как инновации нам распознать приметы?
Что есть любовь? Любить не всем дано?
Как трактовать церковные заветы?
Плыть по теченью или против плыть,
Слыть конформистом иль свергать авторитеты?
Нам разум дан, чтоб думать и судить,
И на проблемы вечные искать ответы.
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Философское познание
Сквозь ночи мрак и хитростей сплетенья
Ты к просветленью разума ведешь,
Неся нам всем счастливое мгновенье,
Когда ты, Истина, пред нами предстаёшь!
Предмет анализа – противоречия системы,
Они к познанью сущности ведут.
Противоречия осознаются как проблемы
И их анализ – философский труд.
Абстракция – конструкция мышления.
Мы видим общее, о главном говорим,
Причины выделяем для движения,
Абстрактный, идеальный мир творим.
Но в философии абстракция предельна,
Универсальность – вот специфика её.
Объединяет космос запредельный
И человека разум, бытиё.
Но главное – критичность осознания:
Свобода, адекватность, интерес.
Они – основа творчества дерзания,
В развитии познания прогресс.
В таком мышлении мир старый – необычен,
Мир новый с изумленьем сознаёшь:
И видишь тайну в будничном, привычном,
Коль к парадоксу неожиданно придёшь.
Ты прогнозируешь и даришь нам сюжеты
Из будущих веков – как будут люди жить.
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Нам в этих образах тобой даны советы,
Что в настоящем предстоит нам изменить.
Не только учишь мыслить точно, ясно, –
Твои идеи изменяют мир!
Твои усилия во Вселенной не напрасны.
О, философия, ты – жизни эликсир!
Философия. Наука ли она?
Ты осмысление науки,





Так в чём её вина?
Поддержим разговор.
Дух миру дал науку,
Но чтоб на ноги встать,




Проблемой «Что есть знание?»
Дух с ней лишь овладел.
Всеобщее движение
Исследовать должна











И потому – лирична,
К душе обращена,
Смысл бытия и личность
Исследует она.
Она универсальна,
И в этом её суть.
Для знаний – интегральна!
И ты не позабудь:
Критерии науки
Она нам создаёт,
Коль сложно – «на поруки»
Ветвь знания берёт.









В ней капли зёрен знаний –
Вкрапления в кристалл.
Как результат дерзаний,
Как путь на пьедестал.
Ей не нужны расчёты
И исчислений путь,
Замеры, цены, квоты…
Не в этом её суть…
Но в миросозерцании
Нам нужен её свет:
Есть опыт, и есть знание…
А смысл? Он есть, иль нет?
Ведь в каждом срезе знаний
Дано нам смысл искать,
Дать сердцу понимание,
Чтоб суть вещей узнать.
В любом научном знании
Есть поле для неё:
Угрозы мирозданию –
Ответственность её.
Беду для всей планеты
Она осознаёт.
Ведёт людей всех к свету,





Не математиком, но мудрецом себя назвал
И философии названье подарил.1
Стремлением познанья мира жил
И математику ключом к нему считал.
Всю жизнь стремился ты познать
Число, как символ отношенья,
Как выражение движенья,
Чтоб мира связи осознать.
Законы в связях ты искал,
И, создавая теоремы,
Ты видел разума примеры,
Чтоб он Вселенную познал.
Сегодня в этих связях, отношеньях
Наука нам даёт узнать
Как микромиром управлять,
Галактики постичь явленья.
Ещё синектики2 не признаёт
Античный разум, но твой гений
Сумел связать в систему отношений
Космический порядок и строй нот!
1. По наиболее распространённой версии именно Пифагор
предложил словосочетание, состоящее из двух частей: филио –
«люблю» и софия – «мудрость», т.е. – любовь к мудрости
2. Метод синектики применяется для решения проблем и поиска
новых идей посредством использования аналогий и переноса
стоящих перед вами задач на готовые решения, существующие в
различных сферах и областях. Синектика – это сочетание
разнородных, а иногда даже не совместимых элементов в
процессе постановки и решения задач.
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И вот он, космос, музою живёт.
И это не игра, не наважденье:
Число, как выражение движения
Прообраз информатики несёт.
И философия вдруг крылья обретает:
В универсальности законов суть живёт!
Дорогой к смыслам философия ведёт,
И Пифагора дух движенье направляет!
24 июня 2011 года
Гераклит
В твоих мирах огонь бушует,
Его энергия весь космос создаёт
В огне неукротимая пульсация живёт
И ритм её цикл жизни формирует.
Мир – логос связанных начал,
Неистовый, движением объятый,
И жизнь – река: стремнины, перекаты.
«Всё изменяется» – так голос твой звучал!
«Мы дважды не войдём в одну и ту же реку» –
Идея эта афоризмом стала.
Так дал ты диалектики начала
И новое мировоззренье человеку.
С тобой о, Гераклит, иду на бой
В сраженье против косности мышленья.
Твой дух неистовый живёт в моём движении,
И логос я хочу познать с тобой.
24 июня 2011 года
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Сократ
Одним из первых ты явился,
Чтоб за собою нас позвать.
С тобой мир философии родился,
Чтоб лучше смог бы мир наш стать.




Чтобы к душе мы обратились.
«Познай себя!» – ты так сказал.
Чтоб к свету разума стремились,
К добру – началу всех начал!
Тебя при жизни обсуждали,
Вещали: «Агрессивен человек!»,
Но твою веру в человека не сломали:
Свет разума не одолеть вовек!
И следуя теории Сократа,
Мы силу разума стремимся отстоять.
Великой истины незримые солдаты
Добро и правду будут защищать.
Зло не извечно существует,
Наш разум может побеждать.
Нам знанья силу мудрости даруют,
Мы нравственность способны утверждать.
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Познай себя!
Познай себя!1 В чём фразы смысл, значенье,
Зачем Сократ об этом нам сказал?
Ведь каждый слышал это изреченье,
Зачем Сократ самопознанье завещал?
Как человек глубок, безмерно и значение,
Но главное мы можем указать.
В веках бессмертно это изречение,
Он человека смог предназначенье показать,
Как микрокосмоса, готового к свершеньям,
Способного Вселенную объять,
В труде, искусстве раскрыть предназначение,
С великим космосом гармонию искать.
Он нам сказал: «Познай души истоки,
Зачем на этом свете мы живём?
Как корни зла бы ни были глубоки,
Покончить сможем с этим злом.
Познай себя, все слабости, недуги,
Как исключить их, избежать?
В духовном совершенства круге
Мир добрым, чистым должен стать!
Познай себя, свои все силы!
Чтобы суметь их все раскрывать
И выбрать то, что сердцу мило,
Достичь высот, счастливым быть.
1.  Известное изречение было выбито на храме Аполлона в Фивах.
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Друг или учитель?
Ты к человеку обратился,
Чтоб мир, Вселенную познать.
И как Учитель к нам явился,
Чтоб нас к высотам новым звать
Учитель! Диалог – твой метод.
Как ты красиво убеждал!
И диалектики путь этот
Для нас примером, нормой стал.
О бесконечности познания
Ты тихо миру говорил.
И космос, дом твой – мироздание,
Как идеал нам всем открыл.
Ты друг, конечно, но – учитель!
И им ты будешь на века.
Ты – философии родитель,
Ты воспитал Ученика –
Великого, бессмертного Платона,
Его ты своим духом вдохновил!
По каменистым горным склонам
Учеников – афинских юношей водил.
Ты мыслить их учил критично
И сильных мира обличал.
Твой путь закончился трагично,
Но смертью ты урок всем дал!
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Урок твой нравственный всесилен…
Смотри – пьёт яд мудрец Сократ!
Но смерти приговор бессилен:
Ты жизнью смерть попрал стократ!
4 августа 2011 года
Платон
Тебя я вижу – в кандалы закован
И в рабство за идеи почти сдан…
Но путь к свободе был судьбой дарован,
В мир философии вошел ты как титан!
Ты Аристокл – широкоплечий,
Духовный мир нам всем открыл.
Ты записал Сократа речи…
Духовный подвиг совершил,
Воспоминая о Сократе,
Ты миру дал его труды.
Чтоб человек жил цельно, свято,
Чтобы душа дала плоды
Непревзойдённого стремления
К добру и свету чистоты.
Идеи видел ты рождение
В добре и в мире красоты.
Ты в силу духа создал веру,
Она в столетиях свята.
Ты дал нам притчу про пещеру –
Про свет, где цель, там, где мечта!
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Тот образ данный нам пещеры,
Он к жизни человека звал,
Чтоб взял высокие барьеры,
Чтоб он призвание познал.
Ты роль идей осмыслил во Вселенной.
Ведь без идеи человек – почти без крыл!
Стремиться к истине ты завещал самозабвенно,
Ты мир духовный человечеству открыл.




И мы построим мир реальный,
Идеи будут нам светить…
Платон создал мир идеальный,
Он идеальным должен быть!
4 августа 2011 года
Аристотель
Ты в Академии Платона
Начал свой дерзновенный путь.
В святыне – духа бастионе
Стремился мыслить, видеть суть.
И ты осмыслил суть науки –
Его величество закон.
Его дал миру, чтоб муки,
Лишений путь был прекращен.
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Увидеть общее в различном,
Что повторяется узреть
В явленьях и трудах обычных,
И сущность выявить суметь.
Причинно-следственные связи
Познать их все, чтоб управлять,
Чтоб от недугов и от грязи
Всё человечество поднять.
И обрести иные смыслы,
И счастье творчества познать,
Чтоб дух с рожденья ещё слабый
Развить мог каждый, воспитать.
Ты создал Логики основы,
Чтоб думал ясно человек.
Про душу вывод сделал новый:
Бессмертен разум с ней вовек.
Ты дал нам этики ученье,
Чтоб знали мы, как стоит жить.
Эстетики дал вдохновенье:
Чтоб красоту могли постичь.
Катарсис, «техне» и мимезис –
Как чудо света миру дал,
Чтоб обрести души «поэзис»,
Чтоб мир красивей, лучше стал.
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Украинскому Сократу 1
Что миру дал Сковорода?
Ученье «сродности труда»
Душе, открытой, чтоб творить,
Найти себя, мир изменить.
Чему учил Сковорода?
Чтоб сердце слушал ты всегда.
Чтобы Вселенную познать,
Мозг должен сердцу доверять.
Что так желал Сковорода?
Чтоб «горний мир» хоть иногда
Душа могла бы достигать,
Чтоб созидать, любить, мечтать.
Что завещал Сковорода?
В духовном мире быть всегда
И чувство святости хранить –
Миров связующую нить.
От философии, что ждал?
Чтоб человек счастливым стал.
Свою мечту, свой путь найти,
Себя как личность обрести.
1. Выдающийся украинский философ Григорий Савич Сковорода
именовался так в силу не только формальных обстоятельств, как
странствующий философ, склонный к диалоговой форме поиска
истины, но и в силу продолжения гуманистической традиции,
нашедшей воплощение в философии «кордоцентризма» –
философии сердца.
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В гармонии с природой быть
И «мир невидимый» открыть.
Для всех миров, на все года
Так рёк нам всем – Сковорода.
МАТЕРИЯ, ЛОГОС, ДВИЖЕНИЕ
Материя
Это не первооснова –
Это вся бесконечность!
Это стремление словом
Проникнуть в бездонную вечность…
Это не только явление,














И катастроф земных драмы.
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Материя так многолика,
Но связаны все ипостаси,
Как связаны разные лики
В одной существующей расе.
Все связи объемлет сознание –
Материи – альтернатива.
Сознанье дарует нам знание




Логос не просто «слово»,
Логос – мир перед вами:
Стремление постигнуть основы,
Закон описать словами.
Законы – каркас мирозданья,
В них тайные смыслы движения.
Логос – законов познание,
Сути различных явлений.




Логос есть мира система,




Логос – рисунок небрежный
Порядка в космосе этом.
Логос – дух мой мятежный,
Мир наполненный светом –
Светом сияющих знаний,
Рождающих поле науки.
Логос есть ключ к мирозданью,
Радость познания и муки.
Законы науки
Знание – это могущество
          Френсис Бэкон
Закон – это связи явлений:
Причинность и неизбежность.





Мыслить без ложных препонов
И в глубину стремиться –
Икать эти общие связи.
Истина может явиться
В самой будничной фразе:
«Эврика!» - символ открытий,
Яблоко – символ догадки…
О мир волшебных наитий,
О мир познания сладкий!
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Пусть грудами терриконов






Природу сил дают познать
Расчёты Лейбница, Ньютона.
Но сколько нам открытий надо
Чтоб глубину его познать?
Узнать, как разрушать торнадо
И как погодой управлять?
Вселенский ритм поймать движенья,
Законы космоса открыть,
В гигантском этом представлении
Смысл мироздания постичь.
И дать ответ: ну почему живое
Имеет эту волю – жить?
Не может электрон в покое
Ни одного мгновенья быть?
Дерзанье духа как измерить,





Вот жизнь, нам говорят – движение!
Мы нажимаем на педаль…
До старости, ведь, от рождения,
Без остановок, – мчимся вдаль!
Но трудно как понять движенье!
Зенон об этом нам сказал,
Чтоб разгадать сие явление,
Стрелу, как символ, миру дал.
Движенье – это изменение,
И точку – пролетит она.
Но в точке – будет без сомнения…
Тогда – покоиться должна!
И вот, стрела, как наваждение
Парит над миром сотни лет.
Но мудрецы сидят в сомнении:
Летит стрела… иль всё же – нет!
Пример Ахилла с черепахой
Нам может голову вскружить.
Все представленья станут прахом,
Коль будем вечно путь делить:
Нас ждёт от старта бесконечность,
И будет вечно он бежать!
Твоя, Зенон, «бесчеловечность»
Не может нас не поражать!
Вот так: Ахилл. – великий воин!
Не может точки «Б» достичь!
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Хоть славы большей он достоин,
Но будет вечно нас учить
Как удивительно движение!
Дискретен микромир его…
Движенье – нового рождение,
Возник наш мир, вот, из чего?
Хоть относительность движения
Эйнштейн великий разгадал,
Но усложнить чтоб суть явления,
Про близнецов двух рассказал.
Один близнец сидит в ракете,
Другой остался стариком!
О, как все призрачно на свете,
Когда летишь ты с ветерком!
Движенье время замедляет,
Коль свет стремимся мы догнать!
Пространство мира изменяет,
Хоть это трудно нам понять.
И хоть сидим сейчас мы с вами,
Но во Вселенной мы – парим!
Земля – корабль под парусами,
Куда, зачем мы все летим?





Ну а юлы – возьми явление:
Упрямый вертится волчок!
И во Вселенной ось вращения
Незыблемо хранит, дружок!
Нам Аристотель дал подсказку
В движении мир изучать.
И только так, все смыслы, краски
Мы можем ощутить, понять!
Движенье – мира обновление,
Движенье дарит нам прогресс!
Движенье – словно наваждение,
Как миф – таинственный процесс!
Дождь
Дождь пошёл. Какое чудо!
Влагой полнится земля.
Где он взялся и откуда?
Зонтик взять было нельзя?
Стала мокрою одежда,
Сам смешным каким-то стал.
Что поделаешь – невежда




Вдаль за горизонт ушло.
И вдыхаем мы прохладу,
Воздух пропитал озон.
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Новизну у мира просит,
Обновленьями дыша.
Мира перевоплощения –
Как игру не оценить!
Понимать его явления –
С космосом в единстве быть.
Во Вселенной обновления –
Словно чудо, колдовство!
Суть движенья – изменения,
Нашей жизни  – торжество!
21.06.2011
 Вечность и время
Вечность и время – различны, ты знаешь?
Эти понятия ты разделяешь?
Смыслы открыть нам с тобой суждено
В тайны бездонного погружено
Наше сознание будет сейчас,
Лик бытие свой откроет для нас.
Время есть мера «живого» движения,
Тайны развития, осуществления.
Время – характер существования:
Длительность, сроки, тоска ожидания,
Даты рождения, даты ухода,
Рамки истории – жизни народа.
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Первенство, планы и опоздания,
Пульс всего мира, его созидания.
Время разбрасывать и собирать,
Думать, учиться, работать, искать.
Время безжалостно и многолико:
Разных времён окровавленных лики
В бездну войдут, в угрюмую вечность –
Сумму времён, мир теней, бесконечность.
Вечность не ведает уничтожения,
Сам мрак ничто для него поражение.
Вечность – как воин, как страж бытия.
В вечности мир мой, Вселенная, я.
Вечность – стремленье смотреть вглубь тоннеля.
Свет различить, что идёт еле-еле.
Интуитивно до смысла добраться
И с предысторией разобраться,
Чувством представить пресс многотонный
Этих веков – гул от нас удалённый.
Вечность есть с прошлым соприкосновение.
К дальнему будущему устремление.
Вечность – реальность и духа движение,
Разума нашего есть представление
О бесконечности существования,
Принцип незыблемый в нашем сознании.
Время всевластно, но не обманет,
Всё промелькнёт, самой вечностью станет.
В вечности время, увы, угасает,
В тёмных глубинах его тихо тает.
Вечность и время – два измерения,
Они основа мировоззрения.
Вечность и время – два лика Вселенной,
Мир отражают великий, нетленный.
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Тайна вечности
Прошлого вечность – великая тайна!
Мысль вот такая, быть может случайно,
Вдруг забирала твой разум, сознание,
Чтобы генезис понять мироздания?
Глянув в колодец глубин несусветных,
Можно ль увидеть рождение света,
Микрочастиц и галактик Вселенной
Или принять, что мир вечный, нетленный?
Прошлое Вечности есть бесконечность?
Точки отсчёта не ведает Вечность?
Не было старта, разбега, начала?
Как, из чего появляться всё стало?
Был большой взрыв, но что было чуть ранее?
Хаос ведь тоже существование!
О человек! Ты дискретным живёшь.
Тайну всех тайн никогда не поймёшь.
Прав Протогор, ты есть мера Вселенной.
Только не мера того, что не тленно.
Вечность, увы, не твоё измерение,
Вечно лишь к тайне твоё приближение!
О вечности
Не разумом, а чувством дано её измерить…
Но то, что вечен мир, приходится поверить.
Ведь Вечность есть залог существованья света.
В ней обитаю я, семья моя, планета.
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И все созданья в ней живут и умирают,
Чтоб возродиться вновь! Они в ней воскресают.
И не приемлет разум других альтернатив.
Она – суть бытия, его императив.






Его всегда не хватает.
Словно мираж ускользает,
В песочных часах тихо тает.
Вечность объять невозможно,
Вечность пределов не знает.
Плавно и осторожно
Время в него уплывает.
Моё время
Время моё – это цикл поколения:
Мода, привычки и даты рождения –
Всё мое время объединяет,
Образ эпохи определяет.
Юрий Гагарин. Куба, Фидель.
Книгами плотно уложен портфель.
Синие ночи и детства костры.
Сердце тревожит ВИА «Песняры».
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Праздник Победы с каплей печали…
Олимпиада, улыбки, медали.
«Жук» «Запорожец», «Лада», «Ока»
И иномарок живая река.
Армия. Юность. Воздушные Силы.
Мир в двух минутах от бездны, могилы.
Гласности время, распад СССР.
«Восточные тигры», китайский пример.
Ценности, лозунги, стили мышления,
Инфосреда и искусства творения.
Тайны генетики, эко-тревоги,
Нанооткрытия, в космос дороги.
Духа дерзания, догм трафареты,
В киберобщении роль этикета.
Вихри политики, войны и кровь,
Люди забыли, что значит любовь.
Роль интеллекта, образования
В мире машин, «экономике знания».
Интерактивность, дизайн интерьера,
Связи культур и религий барьеры.
Шопинг, мир авто, мобилка, комфорт.
Скейтборд, виндсерфинг, аэропорт.
Век потребительства и развлечений.
Поиск духовных восточных учений.
Бум терроризма. Игила дымы.
Призрак нацизма, фашисткой чумы.
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Брат поднял руку на брата, как встарь,1
Жизни детей легли на алтарь.
Космос бездонный – мир интернета.
Снимок с орбиты нашей планеты.
К Марсу полёт, к дальним звёздам влечение,
Робототехникой увлечение.
Лики эпохи – истории краски…
Время отбросит всю ретушь и маски,
Время раскроет мой мир бытия,
Время покажет, кем миру был я.
Мир, подчинённый законам движения
Непостоянный в своём изменении,
Мир, подчинённый законам движения,
Словно мираж от нас ускользает.
Время-властитель всё забирает.
Годы летят, словно дни, мимолётно,
Словно лечу я на тройке залётной.
И невозможно остановиться,
Паузу сделать, на миг хоть забыться.
Где мир надежд, где друзья, увлеченья?
Всё унеслось, уплыло по теченью
Этой реки, где наш мир обитает.
Клио в истории даты считает…
Всё изменяется, смерти достойно…
Лишь пирамиды взирают спокойно
1. Имеются в виду примеры братоубийства из истории Древнего
Египта, Рима и библейский сюжет про Каина и Авеля.
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На бесконечную нить воплощений:
Новых людей и всё новых свершений.
Вдаль уплывают года и мгновения
Но не напрасно, людские свершения
Смыслы даруют миродвижению,
Духовной культуре и мировоззрению.
Вечно прекрасное, музыка вечна,
Вечно всё то, что человечно.
Ценности вечности не исчезают,
Как божества мир людей охраняют.
В этом изменчивом сказочном мире
Тихо молюсь я божественной лире:
Не изменяй мне, перу будь подвластна,
Обворожительна будь и прекрасна.
Жизни моей зафиксируй движенье:
Страсть и ошибки, моё вдохновение,
Скромные жизни мои достижения:
Мысли и чувства, души откровения.
Близких людей, я их очень любил,
Тайну любви, что я в сердце хранил.
Горечь утрат и побед обретенья,
Мира Великого все проявления.
Журавлики
К нам прилетели журавли,
Весна ж немного опоздала.
Их клин в синеющей дали
Холодным днём она встречала.
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Ну что же, здравствуйте друзья!
Где столько дней вы пропадали?
Ваш вечный зов забыть нельзя –
Тревожный, с капелькой печали.
Вы помните, мы провожали вас
Печальной осенью ненастной?
Как рады видеть вас сейчас,
И слышать гомон зычный, страстный!
О, сколько страсти в крике том,
И как стремительно движенье!
Конечно, знали, – мы вас ждём,
И верим в ваше возвращение.
И в сердце музыка звучит
Весенним радостным набатом.
Клин журавлей домой летит,
Кричат, бегут за ним ребята!
Морозный воздух резал клин
Так властно, словно бы знаменье.
Далёко, вглубь родных равнин
Он нёс свой знак – весны рожденье.
Цикл завершили журавли,
Весенним криком объявили:
«Достигли мы родной земли,
И круг движенья завершили».
Душа журавликом плывёт
И в синеву небес стремится.
И сердце ждёт, всё время ждёт,
Что мир привычный изменится.
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И новый цикл, и новый круг
Подарит радость непременно!
И лишь одно мне жалко, друг,
Что пролетает жизнь мгновенно.
24 марта 2011 года
*  *  *
Прибой обрывает волны морской бег.
Она умирает, как человек.
Мгновения в брызгах солёных искрится,
Но отражается, чтоб возвратится,
Новой волны вызывая рожденье…
И ты, человек, прерывая движенье,
Жизнь продолжаешь в другом поколении.
Море – ты жизни земной отражение.
23  мая  2013 года, Малый мак, Алушта
*  *  *
Две чайки усталых на пирсе присели.
Над водною гладью так долго летели,
Что-то искали, в небе трудились,
В сумерках синих на брег возвратились.
Ах, как душа от страданий устала…
К звёздам летела, но сил было мало.
Но, может быть, ненадолго забвение:
Ждёт меня счастье – жизни движение,
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Радость полёта в открытом просторе!
Дали откроются синего моря.
Дух сизой чайкой ввысь устремится,
Творчества смелость вновь возвратится.
24 мая  2013 года, Малый мак, Алушта
Движение духа
Природы постигая совершенство,
Пытаемся понять её секрет.
Так создана душа, её блаженство –
Увидеть тайну, всё осмыслить, дать ответ.
Ответ рождает новые вопросы…
Познание навек обречено
Идти сквозь мрак, незнания торосы,
Проникнуть внутрь, окинуть взглядом дно.
Вселенский разум – вечное волнение,
Стремится дух к познанию основ.
Его работа – к знаниям движение:
Секрет природы разгадать в значеньи слов.
Как сладко это к тайне приближение,
Как радостно душе мир познавать.
Живёт душа в волнующем движении,
Когда стремится тайну открывать.
Бездонность мира – беспрестанность углубления,
Нам вечное познание сулит.
Природы эволюция, движение –
Движенье духа неизменно бередит.
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Духовность не живёт без вдохновенья!
Найди себя в движении к мечте!
Познания духовное движение
Ведёт нас к истине, добру и красоте!
Коль ты познал духовное движение,
Коль жизнь свою науке посвятил,
Ты к тайне ощутил прикосновение
И не напрасно в этом мире жил.
Развитие
Лежало семя много лет, ждало,
И ты, как бог, на грунт его кидаешь,
И с нетерпеньем ждёшь, чтобы взошло.
Секрет развития никак не разгадаешь.
Как описать словами восхождение?
Саморазвитие, развитие в природе?
Прогресс, как вид особого движенья,
Хотя о нём забыть нас просят вроде?
Как будто разум наш осилил полдороги,
Не смог к вершинам смысла подобраться.
Критерии развития убоги.
Читать о них – толь плакать, толь смеяться.
Направленность имеет всё движение!
Закономерность – как её проверить?
Порой случайности рождают вдохновение.
Влиянье хаоса – дано ли нам измерить?
И смена качеств ни о чём не говорит,
Ведь новое порой – лишь ухудшает.
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Необратимость – пусть сурова как гранит,
Но смысл развития она не раскрывает.
В одну и ту же речку не войти…
Позвольте, а развитие причём тут?
Пусть не вернёмся мы на прежние пути,
Но от развития совсем не это ждут!
Развитие – стремленье к идеалу,
Движение к добру и красоте.
Развитие – шажок по пьедесталу,
Культура в первозданной красоте.
Не та культура масс, что омертвляет
Стремленье мыслить и критичным быть,
А та культура, что нас возвышает,
Рождает творчество и учит нас любить.
«Любовь и Ненависть – Вселенские начала», –
Так Эмпедокл когда-то нам сказал.
И пусть сегодня для Добра ты сделал мало,
Ты Зло отринул, восхождение избрал.
Развитие – Божественный цветок.
Из крошечного семени восходит,
Как чудо появляется – росток,
В огромном мире жизнь свою находит.
Как таинство процесс осознаём,
Как дети рады этому рождению!
Ведь сами мы – из клеточки растём,
Из точки видим мира появление.
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Так что развитие, зачем оно дано?
И как его критерии измерить?
Нам этот мир покинуть суждено,
Но нам дано в развитие поверить
И ощутить всю радость бытия –
Все краски жизни, разума движение!
Я – человек, и вне развития
Не вижу смысла своего рождения.
P.S. Не потому ли бедно, во грехе живём,
Что мы не поняли, не приняли развитие?
Как мы духовно медленно растём!




Мне будут душу волновать.
Душе потребно осмысление,
Чтобы реалии понять.
Не скука мыслью управляет,
Не равнодушие, не сон,
А радость дух переполняет,
Когда он чем-то увлечён.
И в этих радостных мгновеньях
Увидим тайное в явлениях:
Мир в первозданной красоте
Открыт любви, открыт мечте!
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И философия стремится
Помочь душе к мечте лететь,
Чтобы идее воплотиться,
Чтобы осилить, чтоб успеть!
Феномен сознания
Сознание! Оно одно на свете
Есть способ постиженья мирозданья.
За целый мир – оно одно в ответе.
Пуста Вселенная вне разума дерзанья.
Что в мире ещё может отражать
Вселенной тайны, дальние просторы?
И оценить, и смыслы осознать
Прекрасной жизни чудные узоры!
Устроенность, зависимость понять
И клетки, и галактик во Вселенной.
Себя песчинкой малой осознать
С душою вечной, радостной, нетленной.
Оно вбирает память сотни лиц,
Хранит идеи и обрывки разговоров.
Перед судом его падём мы молча ниц:
Под властью совести – своих же приговоров.
Ничто не скроется от взора твоего:
Ни тайны жизни, ни судьбы причуды.
Но ждём как откровенья и как чуда
Разгадки тайны бытия его.
Как, почему оно свободно мир творит?
Раскрой, сознанье, нам свои секреты!
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Но на вопрос такой – оно, увы, молчит
И не даёт намёка для ответа.
Чудо сознания
Как это странно, милый друг,
Из тех же атомов построено оно…
Но дивный взор его картину мира вдруг,
Воспринимает… Словно мне дано
Проникновенье в смыслы мирозданья!
В них суть – вещей предназначенье
Становятся трудом его познанья,
Души желанья, разума значенья…
И те же атомы, молекулы, тела
Способны раскрывать свои секреты
Травинка, что весною проросла
Галактики, в них новые планеты.
Оно мышлению проблему задаёт,
«Предчувствуя», объекты выбирает,
Где дух противоречия живёт,
Условия задачи составляет…
Воспринимая звёзд погибших свет,
Стремится к тайнам мира обновленья.
В нём свет людей, которых больше нет,
Искрится в наших думах и твореньях.
Нам не понять, как «действует» оно:
Вот почему сейчас – мы думаем об этом?
Сознание в свой мир погружено.
Но нам способно дать на всё ответы.
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Ода сознанию, творящему мир
Не просто видеть и читать,
Очистив суть от искажений,
Сознание даёт нам шанс познать
Реальности живое воплощенье.
Мышленью не тождественно оно.
Сознание не средство вычислений.
Оно способно времени на дно
Глядеть в колодец вечности мгновений.
Сознание! Оно – осознаёт,
Оно творит свой мир, свою реальность…
Не отражение – сознанье создаёт
Свой мир идей, мир новый – «идеальность»
И свет идей – он изменяет мир,
А гордый дух – истории теченье.
Сознание – идей блестящих пир,
Души и сердца смыслы, откровенья.
И муки совести – это его плод,
Стремленье к измененью, обновленью,
Катарсиса души высокий взлёт,
Духовного, святого очищения.
Гармонией наполним мир земной
Идея – воплощение мечты!
Она исканий духа воплощение,
Она рождает города, растит цветы
Она – источник общества движения!
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Давайте будем думать, значит жить!
И коль жить мы будем с разумом в согласии,
Тогда наш дух начнёт творить.
Пусть зло не победим мы в одночастье,
Но мы гармонией наполним мир земной,
Мы защитим призванье человека.
И будет счастье в мире под Луной,
Из года в год, от века и до века!
Кто может мозгом моим управлять?
Мне очень странно порою понять
Кто может мозгом моим управлять?
Вот почему я подумал вот так?
Мозг – ты мой друг, или всё-таки – враг?
Мысли мои вновь кружатся как рой,
Мысли встают предо мною горой!
Мне не дают отдохнуть и поспать,
Мозг продолжает меня донимать!
Только уснул, но мозг хитрый не спит!
Он мне во сне всё сполна объяснит,
Всё растолкует – подарит мне сон,
Ключик от тайны предложит мне он.
Мозг вроде мой, но он странно живёт,
Словно корабль автономно плывёт.
Мысль ты откуда пришла и зачем?
Я не хотел так подумать совсем!
Мысли порой застают нас врасплох…
Мозг мой – умен и совсем уж не плох.
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Только никак сам не может понять
Ну почему вдруг сейчас стал он мечтать?
Тайною силою воображения
Мир изменяешь в доли мгновения!
Искорку мысли как мне поймать?
Как твою тайну мне осознать?









Путь по тропинке познания,
Нам с него не свернуть.
Припев:
Счастье наше – наука,
Истина – наш идеал.
Неизъяснимая мука
Жизни взять интеграл.
О, этих тайн, загадки
Вечно волнуют кровь.
К тайнам идём украдкой.
Наука – моя любовь.
2.
Здесь только трудное счастье
Можно, рискуя, найти.
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В молниях бури, ненастье
К цели заветной идти.





Счастье наше – наука,
Истина – наш идеал.
Неизъяснимая мука
Жизни взять интеграл.
О, этих тайн, загадки
Вечно волнуют кровь.
К тайнам идём украдкой.
Наука – моя любовь.
3.
О, мимолётная радость
В тайное дверь приоткрыть.




К цели иди без сомненья –
Ведь ты о ней так мечтал.
Припев:
Счастье наше – наука,




О, этих тайн, загадки
Вечно волнуют кровь.
К тайнам идём украдкой.
Наука – моя любовь.
 Гимн студентов Политеха
1.
Счастье, радость и успех
Дарит всем нам Политех.
Юность – жизненный разбег.
Мы стартуем, начат бег!
 Припев:
Силу знаний мы умножим
На дерзанье и любовь.
Мир улучшить, знаю, сможем,








Знаю, друг мой, ты мечтал,
Чтобы разум воссиял!
Нам мир новый создавать,
Нам дано творить, искать!
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              Припев:
Силу знаний мы умножим
На дерзанье и любовь.
Мир улучшить, знаю, сможем,
Свой проект, студент, готовь!
Неорганика, кристалл,
Мир приборов, интеграл –
Есть у каждого мечта,




Политех – оплот державы,
Политех – науки свет!
Сохраним былую славу
Мы в свершеньях новых лет!
              Припев:
Силу знаний мы умножим
На дерзанье и любовь.
Мир улучшить, знаю, сможем,








Покой есть смерть, нам надобно идти!
Вопрос молодого человека
информациой эпохи
Зачем нам продолжать образование?
Ведь есть комфорт, достаток и успех.
Зачем нам духа вечное дерзание,
Зачем нам наугад идти без вех?
И мучиться, не находя услады
Бессонной и израненной души.
Нести свой крест, как наказанье ада,
Сходить с ума в ночной глухой тиши?
Зачем нам новые объёмы знания?
Открыто в мире столько, что не сосчитать!
Не лучше ль полистать журнальчик на диване,
Из «Мира звёзд» статейку почитать?
Нирваны лучше нет для духа состояния
И релаксация, все знают, в мире есть.
Коль непонятно что – не надо ожидания,
Я в Интернете обо всём могу прочесть.
Ответ философа
Да, можно отдохнуть, мой милый мальчик,
И в Интернете интересное найти.
Но кто-то знания те поместил в журнальчик
И в Интернет сумел их занести.
С огромной силой, с неименным ускореньем,
Объём научных знаний так стремительно растет.
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И тот, кто не познал вкус к обученью,
Тот неизменно в нашей жизни отстаёт.
Комфортный мир губителен для духа,
Дух усыпает в сладком тихом сне.
Не думаешь, не пишешь, не дерзаешь –
То на обочине останешься, на дне!
Давай сравним, мы тренируем тело,
И мозг нам очень важно упражнять.
Тогда проблемы бытия решаем смело,
Ведь интеллект – способность их решать.
Труд стимулировал познание:
Искать решения, пути.
Так шло развитие сознания,
Нам от генезиса сознанья не уйти.
Коль формируются в познании все люди,
Нам интересно новое искать.
Тогда духовно, полноценно жить все будем,
Коль будем мы творить и познавать.
Путь познания
Познание! Счастливые мгновения!
Неведомое страхом нас манит,
Дух замирает в радостном волнении
И в бездну тайны пристально глядит.
Но, как мы знаем, то, что мы узнаем?
Ведь что-то Новое всегда мы познаём.
Мы в Будущее путь свой пролагаем,
Мы Версию, как мостик создаём.
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Гипотеза! Она соединяет
Мир настоящего и Нового фантом.
Дух творчества познание рождает,
Мы открываем то, что уже ждём!
Предчувствие здесь духу помогает,
Эмоция вершит начальный путь,
Она внимание, сознанье направляет
И разуму даёт увидеть суть.
Воображение рисует варианты,
Фантазия нам образы даёт,
Всю душу отдаём мы, все таланты,
Кода процесс познания идёт.
И разум начинает балом править!
Цепочку мыслей он незримых создаёт,
В «терра-инкогнито» стремится их отправить,
Богиня Логика их в Новое ведёт.
Как открыватели они идут, рискуя
Упасть с моста, до цели не дойти,
Но разум в бой бросает мысль такую,
Что открывает к истине пути.
И зачаровано мы смотрим на открытие,
К которому мы шли так много лет!
Что помогло нам? Логика? Наитие?
Как удалось нам разгадать секрет?
Да, наконец, свершилось: Понимание –
Сознанию открылось и дано!
И ощущаешь, в этот миг свое призвание,
Что это было Богом суждено.
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Но бесконечен мир, и истина неполна,
И даже в миг, когда «схватили суть»,
Пред нами мир – огромный и бездонный,
И надо сделать шаг, ещё, ещё чуть-чуть!
Так без конца, с рождения и до смерти
Лежит пред нами Бесконечный путь.
И нужен труд, решение в конверте
Не даст никто, себя – не обмануть!
И кроме нас – никто! Мы это точно знаем.
Мы на судьбу не ропщем, а идём.
И, кажется, вот что-то понимаем,
Ещё чуть, мы истину найдём…
Тайны моря
Море – это безбрежность –
Дальняя даль открывается…
Море – нежданная нежность
Волны, что едва касается.
Ветер приносит прохладу
Штормов и тайфунов воинственных.
Искателям дарит награду –
Загадки легенд таинственных.
Море хранит свои тайны,
Старинные клады хранит.
Где-то в глубинах печальных
Страна Атлантида спит.
Что там за очертания,
Что нам откроет даль?
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Летучий Голландец в скитаниях
Несёт вековую печаль?
Там, где ни разу не был ты,
Новый мир тайну хранит.
Мир неизвестности и красоты
Там, в океане лежит.
В море уходят герои
В дали, где их не ждут.
Сокровища брошенной Трои
Будут искать и найдут.
Там, на краю планеты,
Тайна откроется нам:




Море, оно – бесконечное,
Даёт нам миры открывать.
Истоки творчества
Где, творчество, скажи, живут твои истоки –
Чудачество в научном строгом мире?
Где к доказательствам критерии высоки,
И снисходительны к художественной лире?
Мечта летит в заоблачный дали,
И пролагает путь воображенью…
Какие силы вас творить призвали
Как к неизвестному вершить своё движенье?
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Дерзанья духа, как мне вас измерить,
Расшифровать структуру удивленья?
Как можно в нелогичное поверить,
И осознать «предчувствия» мгновенья?
Как от мечты шаг сделать к воплощенью,
Понять, фантазия – не сказка, а дерзанье,
Идеи-искорки увидеть миг рождения,
Конструкции сверхсложной созиданье?
Где творчество, лежат твои истоки?
В духовном мире, в глубине души, наверно?
В противоречии, что шлёт свои нам токи,
В научном поиске, труде самозабвенном?
И может быть, в игре – улыбке духа,
И в жизненном пути, и в воспитании,
В способности божественного духа
Услышать глас о тайне мироздания?
А может важно их соединенье,
Всех факторов, о них мы говорили…
И всё ж духовному, оставим предпочтенье,
Без духа ничего б не совершили…
Фантазии полёт наивно-смелый
И тонкую игру воображения,
И страсть мою, что сердцем овладела –
Мне дарит сила духа – вдохновенье.
*  *  *
















Духовность – это дерзание.
Это способность подняться
Силою вдохновения,
В жизни своей разобраться,
Осмыслить её течение.
Иисуса понять страдание
И к чистоте стремиться,




Свет жизни радостный, искристый
Я создаю своим пером,
Мир романтичный, добрый, чистый,
В нём всё, что любим и что ждём
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От жизни нашей, Богом данной,
Куда летит моя мечта…
В нём спят седые океаны,
Гор недоступных красота.
Огню вечернему внимаю,
Когда заката свет зовёт.
И ненадолго улетаю,
В мир, где гармония живёт.
Я миром этим восторгаюсь,
Люблю, грущу, молюсь и каюсь,
Смеюсь и радуюсь до слёз.
В нём целомудренность берёз
Читаю словно откровенье,
И пташки неземное пенье
Мне сердце лечит, душу жжёт.
Любовь и счастье где-то ждёт…
Об этом иволга поёт…
Я вижу звёзд ночных паденье,
И звёздный мост к себе зовёт.
Восторг и радость вдохновенья
Мне дарит чудо – понимать
Язык природы сокровенный,
Любить снега самозабвенно
И море сердцем принимать.
           30 августа 2011 года
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Прикосновение
Синичка на ладонь мою присела,
Прикосновеньем одарив небесных крыл
Всё неожиданно так было и так смело, –
Как будто мир свои объятия раскрыл.
Мне жизнь свою доверила синица –
Легка, красива, деловита и быстра.
И до сих пор в душе искрится
Прикосновенья свет, в нём божия искра!
Едва притронулась доверчиво синица,
Посланник мира тонкого сего.
В стабильном мире как не удивиться,
Познав как хрупко мироздание его.
На доли сотые протон изменит массу,1 –
Исчезнет жизнь, всё канет в забытьё.
Всё станет прахом – разум, культы, расы,
Коль мир утратит равновесие своё.
Коль поле изменить в ядре удастся,2
Не будет шансов в этом мире жить.
1.  Изменение массы протона на 0,25% приведет к невозможности
возникновения жизни: если масса будет меньше, в мире будет
один водород, если больше – Вселенная лишится водорода, не
зажгутся звёзды, т.н. «теория тонкой настройки». см.: Александр
Сергеев. Вселенная для человека / Неведомый мир. Журнал о
человеке и Вселенной, 2010. – № 6 (134). – С. 2-7.
2. Соотношение гравитационного и электромагнитного поля ядра
согласно вычислению немецкого астрофизика Германа Вейля
составляет 1:1039. Если допустить увеличение сил ядерного
взаимодействия, то во Вселенной не остается водорода, а значит,
не будет ни воды, ни жизни. А если всего в несколько раз усилить
гравитацию, звезды, сжавшись, станут прогорать в десятки тысяч
раз быстрее, не оставляя времени для биологической эволюции.
Там же.
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Здесь ни к чему нельзя нам прикасаться,
Чтоб жизнь и разум во Вселенной сохранить?
Прикосновение должно быть добротою.
Нам знание в пути должно светить.
Чтоб мир гармонии был радостной мечтою,
Мир творчества гуманным должен быть.
Мы мир привычный можем изменить,
Но сохранив основы мирозданья.
Да будет Солнце всем всегда светить,
Дарить своё прикосновенье всем созданиям.
Пусть свет тот отражается в сердцах.
Так нежно нас ребёнок обнимает,
Уснув беспечно на твоих руках,
И сну его Вселенная внимает.
Метель
Под колыбелью синей вьюги
Душа, волнуясь, что-то ждёт.
Метель, описывая круги,
О чём-то жалобно поёт.
О, как поёт – нежнее скрипки,
Снег дуновением несёт,
И, исправляя все ошибки,
Мир новый, чистый создаёт.
Земля внимает откровенью
Холодной вьюги, что поёт.
И ожидает очищенье
В том мире, что спасенья ждёт.
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Но ощущаешь в представлении
Природных потаённых сил,
Что не наступят измененья,
Пока себя не изменил.
Пускай же вьюга лечит души
Душа и плачет, и поёт.
Очистим души, так? Друг, послушай!
Нам вьюга шанс ещё даёт.
*  *  *
Цивилизация в бездну летит,
Кризис системный бедою грозит.
Груз потребительства одолевает,
Словно коррозия мир разъедает.
Что надо сделать, чтоб мир сохранился?
Надо, чтоб ты, человек, изменился.
И понимал, для чего ты живёшь,
К цели какой в своей жизни идёшь.
Творчество, в целом, альтруистично.
Жить прекратить надо эгоистично.
Щедрой душою уметь отдавать,
Несовершенный наш мир улучшать.
Знай, что карьера – не главное дело,
Если за дело берёшься умело.
Если работаешь радостно, страстно,
Жизнь проживёшь свою честно и ясно.
Будет достаток и будет успех,
Если приучен ты думать о всех.
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Словно игра и твоё увлеченье,
Бизнес – идеи твоей воплощенье.
Деньги, карьера придут непременно,
Если считаешь их второстепенным.
Думай о том, как себя применить,
Надо работать, чтоб радостно жить.
Ты приучи себя думать с рожденья,
Жить будешь радостно и с увлеченьем,
Видеть проблемы, решенья искать,
Цивилизацию улучшать.
Чтоб этот мир отвечал идеалу,
Нам в этой жизни надо сделать немало.
Надо учиться и к звёздам лететь,
Смыслы найти, изменить мир успеть.
Каждому вклад сделать индивидуально
Мир улучшая профессионально.
Силу души своей отражая,
Мир и Вселенную чуть улучшая.
*  *  *
Нам следует учиться жить,
И ощущать от жизни радость.
Прекрасное – боготворить,
И жертвовать – хотя бы малость.
И видеть в знаниях добро,
И то, как истина прекрасна,
И мудрых мыслей – серебро,
И злато смыслов видеть ясно.
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И свято верить, страстно жить
И знать: усилья – не напрасны!
Коль дух научится творить,
Мир станет чуточку прекрасней.
*  *  *
Летит Земля в бездонной синеве,
Плывет в Галактике бескрайней и нетленной.
А Солнце свет свой рассыпает по траве
И согревает чудо жизни во Вселенной.
Навстречу солнцу тянется росток,
Доверчиво и нежно, как ребёнок.
Над ним летает беззаботно мотылёк,
По лугу гордо скачет жеребёнок.
Какое, это право, чудо – жить!
Шутить и петь, и радостно смеяться!
На лодке по теченью тихо плыть.
Растить детей и миром любоваться!
Ах, жизнь прекрасна, удивительна, сложна!
Но выживает в мире лишь сильнейший.
Прав Дарвин – беспощадная война
За выживание идёт с времен древнейших.
Агрессия, насилие и зло
Рассыпали грехи свои повсюду.
Мы рады жить, коль выжить повезло,
Но убивая, свято верим в чудо!
Вновь горн зовёт, и снова новый бой!
И страх сковал дарованный нам разум.
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Земля моя, что сделалось с тобой?
Идёт война, куда ни кинешь глазом!
Война за веру, за богатство, просто так.
Война – привычка сотен тысяч поколений.
И стонет мир от яростных атак,
Гуляет смерть среди живых творений!
И как же это странно, милый друг,
Жизнь – уникальна средь космических явлений!
Когда же мы прервём тот страшный круг
Войны и ярости, мучений и лишений?
* * *
Живём в ещё несовершенном мире,
Мы всё же видим мира красоту.
Во лжи страстей и зла ампире,
Лелеем радостно извечную мечту:
Погибнет зло, беспечным будет мир,
Красивыми, духовными – все люди
Пускай замрёт, поверит гласу лир…
Друзья мои! Я верю, что так будет!
12 марта 2011 года
Космос и люди
Мы вечно заняты обычными делами,
Работаем, встречаемся, спешим,
Но вспыхнет небо звёздное над нами,
И в космос заворожено глядим.
Созвездий миллиардов, мир бездонный!
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Вращение Галактик и планет!
Вселенная, в красу твою влюблённый,
Художник воплощает свой сюжет:
Восходит над неведомой планетой
Далёкая звезда Альдебаран.
В сиянии сиреневого света
Стоит Она. Взмах рук и лёгкий стан
Передают стремление к полёту,
Желание пространство разорвать.
Глаза нам рассказать желают что-то
И душу будут вечно волновать.
Болиды прорывают ширь простора,
Кометы пролетают в тишине.
Пылают звёзды, их созвездия-узоры
Нам письмена разверзли в вышине.
И загадав заветное желание,
Взирают на «летящую звезду»
Влюблённые – духовные создания:
Они во сне средь звёзд, в космическом бреду.
Сирени куст, окно в ночи открыто,
За партитурой девушка сидит.
И над Землёю, на её орбите
Классическая музыка звучит.
Органной мессы звуки проникают
В далёкие туманные миры,
В сердцах прекрасное и доброе рождают:
Они души волнительной дары.
Философ разумом весь космос постигает,
Стремится мирозданье осознать.
Поэт беспечно бесконечности внимает,
Он сердцем может космос принимать.
Почти волшебники, всезнайки астрономы
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Ведут с планетами свой тихий разговор.
Стою с ребёнком у порога дома,
Он смотрит в космос, за пределы – за забор.
Он очарован. Вдруг кричит: «Смотрите!»
Над нами спутник, словно яркая звезда.
Там космонавты – люди на орбите,
Мы обживаем космос навсегда.
И бросив взгляд в распахнутую вечность,
Мы ощущаем пульс иных миров.
Вселенная, твой принцип – человечность,
Галактика – мой дом, обитель, кров.
Тайны космоса
С волненьем слышу шум волны прибрежной,
Ночное море так загадочно шумит.
Мне звёзды дарят свет свой чистый, нежный,
Орган в душе моей возвышенно звучит.
Как звёзды в вышине загадочно мигают
И будто тайные сигналы подают.
Наш разум в дальние просторы проникает,
Но звёзды новые вопросы задают.
О, разум! Дай оценку перспективы:
Сгорают звёзды в тишине ночной.
Горят они так ярко, так красиво,
Но все сгорят, не будет, ни одной.
И будет мрак, не будет больше света,1
И жизнь исчезнет в холоде ночном.
1. Согласно теории Джеймса Джинса сгорание звёзд приводит к
исчезновению материального мира. См.: Спиркин А.Г. Основы
философии. М.: 1988. – С. 110.
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Во мраке скроется любимая планета,
Или пути мы выхода найдём?
Весь космос – хаос? Есть опасность столкновенья
Или гармонию нам следует признать?
Есть неземной сценарий представления,
И можно ли Вселенной управлять?
Добра Вселенная или таит опасность?
Идёт в Галактике борьба добра и зла?
Вселенский разум есть? Он нам дарует ясность?
На Землю жизнь из космоса пришла?
Судьбе навстречу мы летим в пустыне –
В холодной пустоте так много тысяч лет.
Но главный нас вопрос волнует и поныне
По разуму есть братья или нет?
И если есть, – нет, почему общения?
Общенья нет, так мы не доросли?
Иль мы одни в Галактике с рождения,
Одни в пустой космической пыли?
Что нам несёт из космоса свидание?
Она нам веру в разум укрепит?
Как затянулось это ожидание,
Как космос тайны бережно хранит!
Братья по разуму
Я верю – не пуста Вселенная, отнюдь,
Как брошенное барином поместье.
Лежит, пересекая Звёздный путь
Здесь взглядов наших братьев перекрестье!
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Живёт стремление преодолеть просторы,
Узнать где может разум обитать?
Какие у них реки, водопады, горы,
Какую технику способны создавать?
И каковы традиции, культура,
Наука есть, искусство обучать?
Есть музыки прекрасной партитура?
Картины они могут рисовать?
Настанет час, контакт миров свершится!
Истории изменит прежний ход.
Духовный мир людей обогатится,
Развитие ускоренно пойдёт.
Инопланетный разум к нам протянет руки,
Чтобы спасти от войн и катастроф.
Пусть светлый этот час мои увидят внуки –
Контакт цивилизаций и миров.
Они откроют нам неведомые дали:
Науки новый лучезарный свет
И образ жизни, о котором мы мечтали,
Природу, как спасти, дадут совет.
С надеждой пламенной на звёзды мы взираем,
И верим Разуму: Великой Кольцо
Пришлёт нам братьев. Мы их ожидаем,
И звёзды светят нам приветливо в лицо.
Загадки Солнечной системы
В нашей системе загадок немало.
Что с Фаэтоном мифическим стало?
В стройном ряду нет пятой планеты,
Что же случилось, найти как ответы?
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Есть за Нептуном «былое светило»,
Старое солнце, давно что остыло,
Раджа звезда иль звезда Люцифера,
Раньше Земля в его была сфере.1
Тени Апофиса к нам приближение2 –
Кара небес иль лишь устрашение?
Удары Юпитер комет принимает,
Землю как рыцарь оберегает.
Снежной Европы твоей появление
Под толщей льда хранят жизни явление?3
Кольца Сатурна, как микросистема,
Есть неразгаданная теорема?
В древних рисунках за нашей планетой
Летит «двойник наш» – за солнечным светом,
За нашим Солнцем он обитает,
И о «невидимой» мало кто знает.4
Версия есть, что пришельцы оттуда,
К нам прилетают, как боги, как чудо.
Пристально Землю они изучают,
Нас по развитию опережают.
Карту системы дают пирамиды.5
Может в них ключ, словно нить Артемиды?
Цифры пропорций нас поражают,
Суть всей системы они отражают.
Не удивительно ли отношение:
Массы Луны и от нас удаление
К солнечной массе, к Земле расстоянию?
Равенство так поражает сознание!
Цифра 400– лишь совпадение? 6
Будто нам послано чудо затмения,
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Будто бы те, что Луну «создавали»,
Ключик от тайны, играя, нам дали.
Есть жизнь на Марсе, жили там люди?
След марсианский искать снова будем:
Осознавая беды приближение,
С марса летели, нашли здесь спасение?
Вновь в телескоп наблюдая каналы,
Будем гадать, что с планетою стало:
Может с Землёю «соприкоснулась»,7
Жизнь на планету уже не вернулась?
Сфинкс марсианский на Землю взирает,
Страшную тайну он охраняет.
Вновь вокруг Солнца летят вдаль планеты,
Дарят загадки свои и секреты.
1. Гипотеза российского астрофизика профессора Санкт-
Петербургского университета К. П. Бутусова предполагает,
наличие планет за Нептуном второй звезды Солнечной системы
– Раджа-Солнце с массой около 2% солнечной (американские
исследователи назвали её Люцифер). Сведения о ней хранят
тибетские легенды, называя её металлической планетой. Бутусов
предполагает, что Царь-Солнце когда-то опережало в своем
развитии Солнце и включала в себя Юпитер, Нептун, Землю и
Меркурий. Возможно, на них имелась жизнь, опережавшая
современную на пару сотен миллионов лет (иначе как объяснить
наличие следов человека рядом со следами динозавров?).
Остальные планеты принадлежали Солнцу. Сильно потеряв в
массе, Раджа-Солнце передало свою «свиту» нынешнему Солнцу.
Во время всех этих космических пертурбаций Земля перехватила
Луну у Марса. Многие легенды гласят, что раньше у нашей
планеты спутника не было. Возможно, возле Раджи-Солнца до
сих пор сохранились несколько планет с несоизмеримо более
высокой цивилизацией, чем наша. И они оттуда инспектируют
Землю.
2. Метеорит «Апофис» пройдёт мимо Земли на опасном
расстоянии в 2029 году и вернётся в 2036, угрожая космической
катастрофой.
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3. Считают, что спутник Юпитера Европа под слоем льда, в водах
невидимого океана хранит следы жизни.
4. По одной их версий одна из планет «двойник» Земли движется
с такой же скорость по той же орбите, но находится на
противоположной стороне, в «тени» Солнца.
5. Есть версия о том, что пирамиды имеют космическое
предназначение, используются для связи с другим мирами,
раскрывают структуру солнечной системы, пропорции высот двух
пирамид относятся также, как массы Земли и Марса:1:0,532.
6. Солнце в 400 раз больше Луны и в 400 раз дальше от Земли.
7. Северный полю Марса на 3 км меньше, на экваторе – вероятный
след от удара – огромная трещина, так называемая Долина
Маринер, которая имеют длину 4500 км (четверть окружности
планеты), ширину — 200 км и глубину — до 11 км.
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Тайна гравитации
О, как мне гравитацию понять?
Какая власть дана над расстояньем!
Как поле может сосуществовать,
Дистационно управляя мирозданьем?
  Чёрные дыры
«Если кто-то зажигает звёзды,
значит это кому-то нужно».
        Антуан-Де-Сент Экзюпери
Темные создания Вселенной
Смерти аналогию таят:
Властно поглощают мир нетленный,
И ничто не возвращается назад.
Время здесь безвольно замирает,
Свет не в силах лучик свой послать.
Чёрная дыра всё поглощает,
Но зачем – не в силах я понять?
Будто ростовщик всё собирает
В тёмный мир, ведёт всему учёт:
Сколько звёзд уже в нём обитают,
Сколько звёзд еще печально ждёт.
Гравитации всесильна паутина!
Как в воронку сюда падают миры!
Странная, жестокая кончина
В яростных объятиях «дыры»!
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Потому ли звёздочки пылают,
Щедро согревая земной путь.
Будто бы они о чём-то знают,
Тёмных сил раскрыта ими суть.
Но хоть ждут неведомые силы,
Их задача – миру свет дарить.
Ведь без света мир бы стал унылым!
Может «чёрных дыр» не победить,
Но они – как символ альтруизма:
Во Вселенной – зажигают свет!
Дух рождают в сердце гуманизма:
«Чёрным дырам» – наш земной ответ.
Антропный принцип
Ты мера всех вещей есть, человек.1
Твой разум не случаен в мироздании.
Пусть короток, дискретен путь твой, век,
Но вечно в космосе Вселенское сознание.
Ему отрыта суть вещей, систем,
В нём знания, открытия, догадки,
В нём коды, символы, наброски теорем
И озарений миг – божественный и краткий.
Антропный принцип позволяет ему быть,
В таинственных просторах появиться.
Не только познавать, но и судить
И красотой Вселенной насладиться.
1.  Известное высказывание древнегреческого философа
Протагора «Человек есть мера всех вещей».
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Вселенная устроена ведь так,
Что ни к чему нельзя нам прикоснуться:
Чуть измени нейтрон – и вечный мрак
Не даст крупицам разума проснуться.2
Ты наблюдатель, ты свидетель, человек,
И планетарных и вселенских изменений.
Как сфинкс глядишь из чуть открытых век
На таинство космических явлений.
Ты разума носитель, человек.
«Прибор» для измеренья мирозданья.
Кто без тебя когда-нибудь, вовек
Опишет мир без твоего сознания?
И бытие неполно без него!3
Сознание – как ключик к тайнам мира.
Две силы проникают в суть Всего:





Не надо с миром воевать:
Была б любимая работа,
Любимая, что может ждать,
2. Слабый антропный принцип (принцип Коперника) допускает
возможность жизни и разума в определённой части Вселенной,
сильный (принцип Дж. Бруно) рассматривает это появление как
закономерность.
3. Выражение «Бытие неполно без сонания» принадлежит
Мартину Хайдеггеру
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Дух не войны, а созидания…
Нам разум дан, чтобы творить,
Нам нужно новое сознание.
И мир мы сможем изменить!
21 ноября 2012 года
*  *  *
Опять война стучится в каждый дом,
И кровь людей становится привычной.
К войне миров как роботы идём
И смысл утрачен слова «личность».
Растоптано достоинство и честь,
Свободомыслие вновь стало под запретом.
К тиранам допустима только лесть,
Обман и ложь витают над планетой.
Где независимость хвалёных СМИ?
Глобальный заговор доступен кукловодам.
И преступления, подобные Сонгми,
Становятся известными народам.
Преступный мир, когда пробьёт твой час,
Сгорая в термоядерном пожаре,
Вдруг вспомни, как ты предал нас
В безумном и воинственном угаре.
Историю хотите вы прервать?
Отбросить духа вечное дерзание?
Но не дано вам век повелевать,
Да будет мир, культуры процветание!
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Остановись у роковой черты!
Очисти, проясни своё сознание.
Жить надо по законам красоты,
Творить добро и надо – лишь желание!
Музыка жизни
Музыка жизни – души настроение,
Тайна надежды и планов крушение,
Пламя мечты и искры вдохновение,
Сердца искания и вдохновения.
Музыка с силой меня забирает,
Нежно ласкает и в бездну бросает,
Но поднимает и чудом спасает
И направляет, мой дух укрепляет.
Музыка жизни – души настроение…
Жить в этом мире нельзя без волнения.
Радость придёт и развеет сомнения.
Музыку слышать – искать вдохновение.
Музыку слышать любви ожидания,
Музыка в сердце звучит как признание!
Музыку духа услышать дерзания,
Музыка мира и есть понимание…
Истины радостное отражение,
С миром в познании мое единение.
Нежная нота – духа волнение,
К миру прекрасного прикосновение.
Музыка космос незримо пронзает,
Музыка от разрушенья спасает,
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Музыка душу мою созидает
И красоту с ней душа понимает.
ПРИРОДА
* * *
Природа – жизни колыбель,
Мы говорим ей – «Мать-природа».
Она великая купель,
Где состоялись жизни роды.
Она обильна и щедра,
Огромна и разнообразна.
И терпелива, и мудра,
И, будто, – целесообразна!
Она меняет мир земной,
Как будто в кубики играет
И ветра силою, волной,
Мир беспрерывно изменяет.
Не только дарит нам дары,
Росточек жизни сохраняет,
Как мать ведёт до той поры,
Пока наш мозг не осознает
Как надо бережно любить
Красу Земли и мать природу,
В гармонии учиться жить,
И продолжение дать роду.
И коль познали мы секрет,
Условия существования,
Как взрослым нам держать ответ
За экософию сознанья.
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За каждый шаг свой на Земле,
За дело рук всех поколений,
Не очутиться, чтоб во мгле,
Сознанью надо – просветленье!
Природа создавала неумело?




И коль не прочна скорлупа,
Чтобы создать птенцу защиту
Стальной конструкции отлитой
Природа мудрая глупа?
Но не вини природу, друг.
Давай замкнём известный круг:
Как может наш птенец родиться,
Коль скорлупе яйца не биться?
От первого его прикосновенья,
Чтоб состоялось таинство рождения?
И я подозреваю, друг смотри!
Над тайнами природа вечно кружит:
Создаст непрочную конструкцию внутри
И, как  алмаз, по стойкости – снаружи!
Но сила жизни видится в движении,
В развитии посланий всех её…
В глобальном непрерывном изменении
Проходит всё земное бытиё!
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Нам в этом круге жизни обновленья
Раскроется пасхальное знаменье:
Яйцо – овал, волшебной жизни круг.
Ты жизнь свою создал, мой друг?
Овал, космический наш знак.
Пусть будет жизни круг. Да будет так.
Пусть будет прочное легко.
Октавой трепетной и звонкой
Дойдёт наш голос до потомков,
Пусть путь вершат свой высоко.
29 сентября 2010 года. Харьков
Закат
Над головой – весенний небосвод.
А там, вдали, где солнышко садится,
Рассёк пространство неба самолёт,
И алым светом след его искрится.
И небо там прозрачно, как слеза,
Так беззаботно сине и так чисто,
Как будто я смотрю в твои глаза,
Глядящие спокойно и лучисто.
Как будто бы лазурный океан
Нас ждёт вдали с сияющей прохладой
Сердечко верит в призрачный обман:
Подарит мир небесную усладу.
Богиня мудрости, наверно, там живёт.
Там истина, добро, очарованье…
Душа беспечно в синеву плывёт –
В свободный мир, где вольное мечтание!
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Мир как ребёнок – с нежностью, любя,
Доверчиво раскрыл свои объятья.
В том мире, может быть, найду тебя…
Там безмятежно счастье, люди – братья.
И тихая печаль в душе моей живёт.
Душа, любя, весь мир благословляет.
Земля – корабль, в Галактике плывёт,
Песчинкой малой в синей дали тает.
Заря над морем
Ты слышишь, музыка звучит –
Хор певчих птиц поёт… Светило
Встаёт над морем, свет дрожит,
С волной играет, всё ожило.
Да, это новая заря!
Как ночь незримо пролетает…
Заря над синевой паря,
В волнах огонь свой отражает.
Она рождает новый мир
И вдохновенье дарит людям.
Внимает сердце звукам лир
И верит в счастье, – оно будет!
И что-то вдруг произойдёт,
Прекрасное ко мне явится…
Мир добрый в новый день войдёт,
Он зорькой алою искрится!
Заря с величием плывёт,
Над океаном поднимаясь,
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И тихий городок встаёт,
С пассатом нежным расставаясь.
И, как подарок, – морской бриз
В окно открытое ворвался,
Неся волны хмельной каприз,
Чтоб мир с улыбкой просыпался.
31 июля 2011 года
  Байкал
Там, в волшебных глубинах России,
Словно тайна – Священный Байкал
В окружении кедров, чуть синих,
Воды плещет средь мраморных скал.
Как алмаз драгоценный Сибири,
Свою тайну поныне хранит.
Уникальный, единственный в мире,
Дух мой манит, как вечный магнит.
О, Байкал, неземное создание!
Ты в Галактике – точка Начал,
Ты Гармонии – очарованье,
Ты Добра – бесконечный причал.
Нет, наверное, чище водицы,
Чтобы каплю глотнуть и ожить.
Красотой своей дай насладиться,
Чтобы снова любить и творить.
В мире алчном, жестоком и лживом
Так легко человеку пропасть.
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Дай, Байкал, своей сказочной силы,
Чтобы к Правде вела меня страсть!
Чтобы Истину и Справедливость
Сохраняла твоя чистота.
Чтобы Богом дарована милость –
Прикоснуться пером до листа
Сил давала со злом не мириться,
Верить в Истину, Правду искать.
Чистоты первозданной криница!
По тебе буду путь свой сверять.
Харьков, 3 июня 2015 года
        Люботин
В заброшенных мирах есть Люботин.
Здесь времени – другое измерение!
Как редко я бываю здесь один,
Но коль я здесь, то это – наслаждение
Гармонию с природой испытать,
Могучим древом любоваться, прудом,
Коснуться трав и пенью птиц внимать,
Мир ощутить загадкой, тайной, чудом!
Как грациозно ивы ветви гнут,
И соловьи пленяют душу трелью.
В бездонной сини облака плывут,
И аромат черёмух будоражит хмелью.
Спокойствие – разлито в небесах,
И безмятежность – на зеркальной глади,
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Романтика – в зовущих нас ветрах,
Приветливость – в любом открытом взгляде.
Берёзы белые так царственно глядят,
Кукушка щедро мне года считает.
Рай на земле есть, люди говорят.
Но то, что здесь он, то никто не знает.
Харьков, 17 июня 2015 года
Ласточка











В синем небе тает,
В высоту стремится.
Сердце моё бьётся
В такт её полёту,
И душа смеётся,
И тревожно что-то.
1. Философ-гуманист Арнольд Швейцер выдвинул принцип
«благоговения перед жизнью» как перед совершенством и чудом,







Мы с тобой в ответе.
Ведь разумное лишь ты
Существо на свете.
Благоговение





Мне дарит красота природы.
Прекрасная любой порой,
Во времена любые года:
Зимою, осенью, весной –
Всегда бывает хороша!
Но я любовь свою не скрою,
Её так ждёт моя душа –




Загар на коже и купанье.
Велосипед и баскетбол.
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И тайна первого свиданья,
Мальчишья радость – первый гол.
А впечатления походов!
Трезвон гитары у костра,
В горах закаты и восходы
И разговоры до утра.
В лесу – поляны с земляникой,
Берёз и сосен хоровод,
И лилий отраженье лики,
Где тихо лодочка плывёт.
И это – лето, лето, лето!
Открытость миру и любовь.
Твоим дыханием согрето,
Мечтой ко мне вернёшься вновь.
5 августа 2011 года
*  *  *
Как коротко, ты знаешь, лето
Для наших северных широт
И, незаметно, как луч света,
Оно сверкнёт и вдаль уйдёт.
Исчезнет. Как воспоминанье,
Мой дух тревожа, будет жить
Как поцелуй свой на прощанье
Ты даришь мне, чтоб уходить.
Пусть это коротко мгновенье,
Но полной грудью ты дышал
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И пережив зимы томленье,
Ты вновь родился, ощущал
Красу природы, радость света
Ты пил до дна и босяком
По травам шел ты, щедро лето
Парным поило молоком.
И чутко слышал, там, в тумане
Надрывно дудочка поёт.
Краса-девица в сарафане
В туман по стёжке вдаль идёт.
И эта дева – наше лето…
Я знаю, встреча меня ждёт
И верю в добрую примету –
Тихонько иволга поёт!
5 августа 2011 года
*  *  *
Осень заглянула в наше лето,
Тронула тихонько за плечо,
И уже с туманами рассветы
Солнышко уже не горячо.
Осень прикоснулась незаметно,
Ещё тихо, ясно и светло,
Но уже везде твои приметы,
Значит, лето красное прошло.
С летом не спешим мы расставаться,
Но, вот, здравствуй, осень, говорим.
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Осень, рад с тобою повстречаться,
Подведём итоги, помолчим.
Красота лесов мой взгляд ласкает,
Тишина меня обворожит.
Солнце в сизой дымке тихо тает,
На меня доверчиво глядит.
Певчие крылатые создания
В край далёкий будут отлетать.
Я махну рукой вам на прощание,
Будем мы без вас, друзья, скучать.
Край наш опустеет в одночасье,
И листва златая отлетит.
Об ушедшем, о пропавшем счастье
Вновь душа моя заговорит.
Болдинской бывает всё же осень,
Но для тех, кто тихо её ждёт.
Ловит взгляд небес застывших просинь,
Осень, вдохновенье вновь придёт!
Осень, вновь подводим мы итоги,
Осень всё же любим, всё же ждём…
Но чуть-чуть к себе мы стали строги,
И тебе раскаянье несём!
Чистоту и ясность ты даруешь,
Но любовь усталая живет…
Осень, может, счастье ты воруешь?
Может, наше счастье к нам придёт?
Осень проникает в мою душу,
Осень преподносит мне ключи.
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Осень, я влюблён в тебя, послушай!
Осень мне в ответ – молчи, молчи…
12 августа 2011 года
*  *  *
Я знаю, осень Вам мила.
Мы проводить её успели,
Наверно, очень мы хотели,
Чтоб задержалась, чтоб жила
Вся красота поры осенней…
Но вот зима уж входит в сени




И радость жизни всем вам дам,
Назло ветрам и холодам.
Ведь если вы душою чисты,
Я улыбнусь вам всем лучисто,
Любви надежду подарю.
Так что, вы рады декабрю?
17.11.2012
* * *
В славянских северных просторах
Мир околдован красотой.
И в неземных его узорах
Снег душу лечит чистотой.
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Снег на ветвях и крышах зданий
Нам негу света – пить до дна.
В полярных заревах сияний
Нам тайна космоса видна.
Его немое совершенство
И вопрошающая даль…
В душе – гармонии блаженство
И романтичная печаль.
Дитя Мечты, подруга Веры
Романтика – наш вечный знак.
Мы с ней берём судьбы барьеры
Что ниспослал нам Зодиак.
Так знай, не тихое смиренство
Рождают тихие снега
Здесь безрассудство – как блаженство,
Здесь на подъём  душа легка.
И лишь угроз услышав речи,
Судьбе бросаться наперёд,
Лететь опасности навстречу,
Совсем не зная, что нас ждёт.
И в снег упасть от жаркой пули,
И сердца слышать тихий стук.
Чтобы ветра, что в ночь задули,
Избавили от тяжких мук.
Но силой веры воскресая,
Чуть прошептать «Ты есть, мой Бог!»
И видеть, как Заря, играя,
Снегов раскрасила чертог.
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В сиянье россыпей алмазных
Снежинки в солнечных лучах –
Прекрасное в виденьях ясных,
Восторга отблески в очах.
Здесь веря в сказку, сон прекрасный,
Живёт славянская душа.
Из красок всех – любим свет красный,
Но снега синь нам хороша.
Здесь может долго запрягают,
Но мчатся – вихрем, чуть дыша.
И честь на деньги не меняют,
Хоть за душою – ни гроша.
И только здесь могла родиться
Душа, открытая ветрам,
Способная творить, молиться,
В любви прощать своим врагам.
Ей на коне по снегу мчаться,
Лихую сдерживая рысь,
Чтоб с милой сердцу обвенчаться,
Чтобы тайные мечты сбылись.
Любить и верить, быть счастливым,
Смотреть в синеющую высь,





Ах, если не было зимы
И испытания морозом,
Любимой не дарили б мы
Три тонких веточки мимозы.
В тот час, когда весна придет,
Падут оковы заточенью,
Так жарко солнце свет свой льёт,
Так рады мы весны рожденью!
Поверь, мой друг, душа моя,
Познавшая зимы мученье,
Так рада песне соловья –
Весны взволнованному пенью.
Наверное, тогда б душа
Не возрождалась с новой силой!
И, с замираньем, чуть дыша,
Не целовал бы руки милой…
И может быть, в краю ином,
Беспечней и вольготней жили.
И не стихами, а вином
Мы жажду сердца утолили.
Не знали вьюги затяжной
И утомительной разлуки.
Сугробы снежною стеной
В мой путь не привносили муки.
Но не сложилась бы душа
С загадочною красотою.
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И не была столь хороша
Природа с нежной чистотою.
И может, я бы не любил
Тебя так искренно и страстно!
Коль в испытаньях не хранил
Твой образ нежный и прекрасный!
* * *
Весны очарование как прежде
Дарует взору сини акварель.
Ласкает ветер, словно колыбель,
Израненную душу, и надежде
Она открыта призрачной совсем.
Неясно всё, наивно всё, но всё же…
Как это на любовь, мой друг похоже,
Пришедшую в мой космос, но зачем?
Ещё пролог, ещё не первый акт,
Но всё ж любви, пришедшей так несмело…
Скажи, ответь, ты этого хотела,
Чтоб моё сердце с миром билось в такт?
Дотронулась до веточек Весна,
Слегка салатовым раскрасила округу.
Так осторожно, будто тайну дарим другу,
Как будто виновата чем она?
Её вина, что гимны прозвучали
Восторженные ноты для души
Её вина, что Вы очаровали
И сердце говорит: люби, пиши!
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Я о Весне пишу: как нежен твой приход!
Как бережно твоё прикосновенье…
Твоё неуловимое движенье
Душе моей проснуться шанс даёт.
И я люблю! О как волнителен приход –
Приход любви, я знаю с какой силой,
Как только ты прошепчешь мне: «Мой милый!»
Нас увлечёт любви водоворот!
Но час ещё не пробил и сюжету
Внимает сердце ласковой весны.
И мы в волшебный мир унесены,
Как рады мы нахлынувшему свету!
Всё ненавязчиво и трепетно, и чисто!
Но сила тайная скрывается во всём
Заполнит радость мир, и счастье будет в нём
Мне улыбнешься ты так нежно и лучисто!
3 мая 2011 года
Дыхание океана
Воздух влажный с океана
Ветер с юга нам принёс.
Там седую мглу тумана
Режет смелый альбатрос.
Шторм бушует там отчаянно.
Ввысь вздымается волна,
Поднимает шлюпки «майна!»
Опускает вниз до дна.





Здесь в безмолвии, покое
Мне так хочется мечтать
И волнение морское
Своим сердцем принимать.




Он как будто бы проснулся,









И душа имеет свойство
Думать, думать – что нас ждёт?
И о чём-то волноваться,
И доверчиво любить.
Этим миром любоваться.
Волноваться – значит жить.





Смерть человека, что гибель Вселенной –
В бездну паденье, в бездонную пропасть…
Мерно вращается мельницы лопасть,
Словно звезда гаснет разум, всё тленно…
Только природа к сему безучастна.
Движется жизни поток обречённый.
С криком появится новорождённый –
Он – только гость, но лишь старцу то ясно.
О человек! Ты вознесся над прахом,
Жизнь осознав и всю радость рожденья.
Только поймёшь ли предназначенье
Жизни своей, пред уходом на плаху?
Кто есть ты?
О человек, так кто есть ты?
Дитя божественной мечты?
По образу творец создал тебя,
Как копию подобия?
Любовь в душе чтоб воплотить,
Чтоб мир открыть, добро творить?
Чтобы прекрасное создать
И духу вечности внимать?
Но изгнан был ты из Эдема,
Неся в себе навек дилемму:
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Иль гласу Божьему внимать,
Или в мученьях выживать.
И ты второй свой путь избрал:
Как мог в мученьях выживал.
Не только познавал, трудился,
Но с братом насмерть своим бился.
Был Авель, Рем, Осирис, Павел,
Ты убивал, ты жёг и грабил.
Ты рабства статус-кво признал…
О, кем ты был, и кем ты стал!
Жестокость пропитала душу,
Как будто выброшен на сушу
Ты в шторм без разума, без сил,
И сам не ведал, что творил.
Агрессией наполнил ты планету,
Но час пришёл призвать тебя к ответу:
Доколь ты будешь воевать?
Ты хочешь человеком снова стать?
Чтоб душу чистую спасти
И лик гуманный обрести,
Тебе духовно предстоит родиться
И к идеалу, свету истины стремиться.
Ведь жизнь, по сути, есть великое движение,
К добру и свету вечное стремление.
Найди в себе же силы, изменись!
К прекрасному душою прикоснись…
Харьков, 27 июня 2015 года
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О трансгуманизме
Всю жизнь человек стремился
К вечному существованию.






Ты бы хотела, чтоб вечно
Жили и мир познавали?
Были как боги беспечны,
Жили – не умирали?
Только вот что-то тревожит
Дух мой, разум, сознание,





К счастью найти дороги?
Где цена жизни мгновения,
Где страсть и азарт работы
Стремление к осуществлению,
Земные мои заботы?
К подвигу будет готовность,




В душе – любовь и лиричность?
Жажда души, горение?
Порывистость, метафизичность,













В вечности мы не будем
Прежними существами,
Будем уже не люди,2
Станем почти богами.
1. Сторонники теории «трансгуманизма» полагают, что с
помощью нано-био-информационных технологий можно
создать человека («постчеловека»), который будет фактически
бессмертным.
2. В теории трансгуманизма вводится понятие «постчеловек».
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Как же быть человеку?
К вечности надо ль стремить?
Или жить в своём веке
И прожитым веком гордиться?
Смысл бытия
Можно ль о жизни сказать однозначно
И оценить безграничность явленья
Жизнь так сложна и многозначна
Как жизнь измерить, как дать ей значенье?
1.
Смыл бытия нам Камю раскрывает,
Миф о Сизифе приводит умело.1
Ярко Островский его дополняет,
Видит в борьбе за народное дело.2
Смыл бытия – это ценность рождения:
Стоит ли всё испытать ещё раз?
Жизнь ведь прожить – не сказать пару фраз
Счастье познать и печаль, к сожаленью.
Жить – это чудо, жить – это счастье!
Жить – это здорово, это не скрою,
1.  Сизиф, наказанный богами, был вынужден закатыватьь
огромные валуны на гору. Хотя камни скатывались вниз, Сизиф
упорно продолжал свою работу.
2.  «Жизнь даётся человеку только один раз, и прожить её надо
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы
самому прекрасному мире - борьбе за освобождение человека. И
надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь тра-
гическая случайность могут прервать её» (Н. Островский. Как
закалялась сталь.).
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Но, если честно, бывают ненастья,
Горечь трагедий приходит порою.
В этом значении – два направления:
Есть оптимисты и есть пессимисты.
Радостным видят свой мир оптимисты,––
Видят вторые трагичность рождения.
Будь оптимистом, если сумеешь,
Быть оптимистом – быть сильным и смелым,
Строй своей жизни карьеру умело,
Жизни невзгоды ты все одолеешь!
2.
Смысл есть ещё – это поиск призвания,
Максимум в жизни своей совершить,
Выбрать работу себе по желанию.
Неординарность, таланты раскрыть.
Как же найти для души себе дело,
Как свою душу, таланты познать?
Надо искать, надо пробовать смело,
Труд полюбить и душой принимать.
3. Третий аспект – как себя ощущаю
Как полноценно живу и дышу
Что я люблю, в своём сердце ношу,
Путь и стратегию как выбираю.
Эвдемонизм – это поиски счастья,
А ригоризм – это долгу служенье.
Коль гедонизм культ желанья и страсти,
То вот буддизм видит в этом несчастье.
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Творческий стиль – это духа творение!
Стиль прометеевский – людям служение,
Цель гуманизма – достоинство, счастье,
Чтоб человек стойко вынес ненастье,
Все испытанья и стал человеком,
Чтобы духовней он был с каждым веком,
След свой оставить он смог на планете,
Чтобы добро утверждалась на свете.
Выбери стиль, чтоб жизнь твоя яркою стала,
Чтоб для людей успел сделать немало.
Жизнь полнота бытия наполняла,
Чтобы любовь в твоём сердце сияла.
Пусть философия, литература
Матрицу даст жизни смысла исканье.
Каждый имеет свою партитуру,
Смыслы имеют одно содержание.
15 августа 2011 года.
*  *  *
О как прекрасно обладать,
Руководить своими мыслями.
Желание воссоздавать,
Благими жить мечтами, чувствами.
Виктория Марковна Рей
Нам управлять дано собою:
Отважным и бесстрашным быть,
Геройство совершить любое
И дамы сердце покорить.
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Нам управлять дано собою:
Чужую злость не замечать,
Жить интересною судьбою,
Творить, любить и побеждать!
Мы управлять собою можем:
Дарить добро и жить сполна,
И меч не вынимать из ножен,
И зла не помнить – жизнь одна!
Но как естественным остаться?
Как с миром гармоничным быть?
Не лебезить, не притворяться
И правду прямо говорить?
Ведь сердце зло не принимает,
А разум шепчет – обойди,
Но сердце, сердце моё знает:
Сфальшивил раз – добра не жди!
Ведь я не робот…. В испытаньях
Агрессий шквал порой жесток!
Как усмирить души стенанья?
Себе не выстрелить в висок?
Добро и зло порой так близко,
Так хрупок мир – лишь только тронь!
По мне так притворяться – низко,
Хоть целью будет царский трон.
Душа, что делать мне с тобою,
Как сущность мне свою познать?
Дано нам сердце – быть собою,
Нам разум дан, чтоб управлять!
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Где между установок этих
Нам проложить свой личный путь?
Как жить нам праведно на свете,
Чтобы пройти и не свернуть?
Дай, Боже мне…
Дай, Боже мне всё вынести, суметь
Свой крест нести без страха и сомненья
И потихоньку, шаг за шагом, всё успеть –
Идеям дать земное воплощенье!
И силы я прошу тебя, мой Бог,
Идти вперёд без страха и упрёка,
Суметь подняться на не взятый мной порог,
Услышать глас из дальнего-далёка!
Дай Боже мне умение прощать
И не судить других чрезмерно строго.
Высокую любовь мне дай познать
И счастья дай земного мне немного.
И мужество дай честным быть с собой,
Не лгать другим и чистым быть душою,
За честь и истину всегда идти на бой –
Прошу тебя и этого не скрою…
Дай Боже мне умение мечтать
Творить, к мечте неистово стремиться
Стремиться необъятное объять,
И лучшей жизни для людей добиться!
Дай разум мне отбросить суету
В пылу страстей дай чистое сознанье:
Увидеть смысл, найти свою мечту,
Найти свой путь, раскрыть своё призванье!
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Дай, Боже мне всё вынести, суметь...
Остаться в этой жизни человеком
И мира красоту суметь воспеть,
Чтоб жизнь дарила радость век от века.
В вселенском холоде для сердца дай тепла,
Прошу тебя, согрей своим дыханьем.
Пусть будет ночь без звёзд всегда светла,
Коль дух твой освещает мирозданье.
24 апреля 2011 года
Кредо
Я так живу. Открыт мне мир,
В нём тайны, смыслы, теоремы.
Дух философский – эликсир
Дан, чтобы осознать проблемы:
Что есть добро и красота,
И бесконечность мирозданья,
В чём чувств и дружбы чистота,
В чём жизни смысл, моё призванье?
Хочу, чтоб разум вел вперёд,
Чтоб просвещённое сознанье
От бед хранило мой народ,
Чтобы достиг он процветанья.
Чтобы рождаясь человек,
Не испытал судьбы удары
Чтоб жил он лучше…Новый век
Кровавых войн не нёс пожары.
Чтоб улыбался человек
И был хозяином планеты,
А жизнь, меняясь каждый век,
Мир наполняла новым светом!
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Общество
Общество – не скопление,
Общество – связей пульсация.
Дерзких идей воплощение.
Побед трудовых реляция.
Не столько важна территория,
Духа важней единение:
Герои, святые в истории,
Легенды, их в жизни значение.









К вершинам наук восхождение,
Личности воспитание,
Духовное становление.
23 марта 2015 года
Мальтузианство
Эпидемии, войны и голод
Регулируют рост населения.
1. Понимание духовного мира другого человека, его устремлений
и мотивов
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Бьёт по жизни безжалостно молот,
Гибнут целые поколения.
Мальтус снял так противоречия
Производства и населения.
Только смерти, несчастья, увечья
Быть не могут гуманным решением.
Свет науки, её достижения,
Всех народов кооперация,
В земли дальние, в космос движение –
Вот он путь твой, цивилизация.
Выход – качество управления,
Эффективность образования,
Воспитание в каждом стремления
Сделать вклад в общее процветание.
23 марта 2015 года
Фашизм
Непререкаемость власти,
Жесткий контроль за  сознанием.
В толпе разжигание страсти,
Ненависти полыхание.
Террор – привычное дело,
Инакомыслящих – в печи!
Насилие без предела,
Власти – хвалебные речи.
Вера в непогрешимость




Вера в свою породу,
Культуры непонимание.
Горе тому народу,
Кто дал фашизму признание.
23 марта 2015 года
Гуманизм





Мир, где страдали люди.
Жестокости тяжкие раны
Мы никогда не забудем.
Достоинство человека,
Жизни защита и чести.
Стремление век за веком
Лишить его злобы и мести.
Равенство, без сомнения,
Один из приоритетов.
Свобода – души движение.
Движение к счастью и свету.
Братство на всей на планете,
Миссии осознание –
Быть за Космос в ответе,
Его существование.
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Безмерной любви и прощения.






23 марта 2015 года
 Медицинский гимн
   Талантливому доктору и руководителю,
   Ледяной Ирине Николаевне и всем врачам
I
Над краем пропасти пройти
И сохранить жизнь человеку.
Решенье верное найти,
Чтоб ты был счастлив, жил до века.
Здесь фронт невидимой войны,
Здесь нет атак и окружений.
Но каждый день как в бой должны
Идти бригады в пыл сражений.
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ПРИПЕВ:
О, медицина! Твой удел
Вести борьбу пред ликом смерти.
Здесь каждый чист душой и смел!
И любит, люди, вас, поверьте.!
II




Надел, мой друг ты неспроста
Халат кристально-чисто-белый.
Как твоя миссия свята,
Как благородно твоё дело!
ПРИПЕВ
III
Ты Гиппократу клятву дал,
Дух эта вера укрепляет.
Держись, мой друг, когда устал,
Коль жизнь на прочность испытает.
Ты сможешь всё, ты всё пройдёшь,
Ты в жизни всё преодолеешь.
Ты свет добра нам всем  несёшь,
Иначе жить ты не умеешь.
ПРИПЕВ
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Романтика – ожидание чуда
Ветер приносит прохладу
Далёких летящих штормов.
Искателям дарит награду –
Вечный романтики зов.
Не знаю, ты ветер, откуда,
Но этот таинственный зов,
Как жизнь в ожидании чуда –
Для тех – кто искать готов!
Для тех – кто в море выходит,
Презрев житейский уют.
Для тех – кто счастье находит
В том, что песни поют:
О дальних морях и походах,
Таинственных островах,
Солнца над морем восходах
И ураганных ветрах.
О тайне, которая рядом, –
Надо лишь сделать шаг,
О дали, которую взглядом,
Ты не охватишь никак.
О том, что есть на свете
Дальние острова,
Что ты – одна на планете,





Живёт в моём сердце любовь.
Любовь к этой жизни и морю,
К далям морским любовь,





И холодное ненастье –
Это всё, что мне осталось.
Счастье в жизни не случайно,
Счастье в жизни много значит.
Где-то упустил случайно,
А душа болит и плачет.
В этой жизни есть победы,
Воля есть и чувство срасти.
Не тревожат меня беды –
Ощущения нет счастья.
Счастье это – что такое?
Мимолётно и нежданно…
Дотянись, достань рукою,
Счастье рядом, но не дано.
Как мираж вдали сияет,
Душу грешную пленяет.
Мимолётно исчезает,
И надежда тихо тает.
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Может быть о нём не думать?
Что ты счастье вечно манишь?
Может счастье мне придумать…
Только сердце не обманешь.
Так пускай зовёт нас счастье!
Смыслом мир наш наполняет,
Будет волю, ум и страсти:
Счастье всё-таки бывает!
23 июня 2015 года
Манекены
Как неподвижно стоят манекены!
Будто бы сделали снимок мгновенный.
В позе изящной навечно застыли,
Будто и, правда, они где-то жили…
Время для них – остановилось,
Сердце не бьётся, но верю я – билось!
Так почему же навеки застыли,
Что за ошибку они совершили?
Может они – неземные создания,
Замерли в тайном своём ожидании?
Вирус в их мир вдруг проник незаметно -
Так наказала их наша планета?
Может они «понарошку» застыли,
Ждут лишь команды, чтоб их оживили?
Радиоактивный поток вдруг ворвался,
Иль чародей с колдовством постарался?
Может они – нарцицизма явление,
Самовлюблённости окаменение?
Так к красоте безоглядно стремились,
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Что в изваяния вдруг превратились?
Может быть это дано наказанье,
Чтобы мы знали о сущем призвании:
Вечном призвании осуществиться,
Индивидуальностью миру явиться?
В стадных инстинктах душа умирает,
Смысл бытия безвозвратно теряет…
Лишь манекены меня окружают,
Вроде живут, но скорее играют.
Позы стандартны, известны их роли
Сил моих нет играть с ними боле.
Тайна молчание их окружает,
И безысходность сердце пронзает!
Видишь – печально стоят манекены,
Словно актёры трагической сцены.
Время безжалостно остановилось.
В вечность незримо оно превратилось…
Ода рекламе
   или о судьбе человека в




Ты жизни цельная программа,
В ней фокус ёмкий – быт и я.
Инструкций массу принимаю,
И интеллекта виден рост.
И постепенно понимаю,
Что мир, оказывается, – прост:
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Включай ТВ, смотри рекламу
И то, что делать – чётко знай:
Носи в сознании голограмму,
Ты суперличность, ты – Джи-Дай!
Я информацию глотаю
И каждый день, по много раз
Умом и сердцем принимаю,
Что диктор скажет мне сейчас.
Но постепенно подсознанье
Мне даст понять, что всё не так.
И опыт горький даст признанье,
Что не  «Джи-Дай» ты, а дурак!
Купил, – не, что обещали,
Принёс домой, – неси назад.
Ведь им то что, они – продали!
Неважно им: ты рад, не рад!
Ведь что рекламе подлежало,
А это то, – что не берут.
И коль реклама нормой стала,
Не обижайся, коль налгут.
2.
Но кроме опытов печальных,
Куда реклама вовлекла
Рассудок, разум не случайно
Теряю, вот ведь в чём дела!
Ведь кроме пищи материальной
Идеи надо принимать,
Чтоб в своей жизни идеальной
О чем-то думать и мечтать.
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И жизнь пытался я осмыслить,
Когда-то книги я читал,
Пытался думать я критично,
Над чем-то плакал, что-то ждал.
Но постепенно телевизор
Монополистом мысли стал..
Давал идеи как провизор,
Я как лекарства их глотал...
И вот, в наш мир вошла реклама,
Собой заполнила эфир.
Как будто роковая дама,
Духовный изменила мир..
Сижу, смотрю я передачу,
Волнует жизненный сюжет,
Но вдруг – реклама, я не плачу,
Ищу канал, где её нет…
Я по каналам «пробегаю»,
Опять реклама, – не грущу:
Я в тему новую вникаю,
Опять реклама – вновь ищу…
Я спать ложусь, в моём сознанье
Мелькают кадры, смысла нет.
Реклама – это наказанье:
Теперь я понял. Столько лет
Прошло незримо…. Мир расколот.
Я фрагментарным тоже стал,
И вспоминаю, был я молод,
О чём-то думал и мечтал.
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Ты видишь, как всё изменилось,
Причина боле не нужна,
Искать и думать не судилось:
Нам сразу истина дана!
Немного что-то в Интернете,
В автомобиле, на бегу,
И что творится на планете,
Что в своём сердце берегу.
Не представляю… Ретранслятор!
Напоминает человек.
Событий разных – калькулятор!
Он механизмом стал навек.
3.
Как мы дошли до жизни этой?
Откуда эти чудеса?
Немного расскажу «про это»




«Теперь Ваш выбор, милый пан»!
Затем нас долго изучали
Что купим мы, что продать.
И мы незримо диктовали,
Что вскоре следует создать.
Затем маркетинг «обновили» –
Зачем их мир нам изучать?
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Производители решили:
Рекламу «тонко» надо дать.
Рекламу вовсе не простую
PR работает вовсю
Коль жизнь менять – менять вкрутую,
Менять всецело, менять всю!
Вот что престижно, вот что надо,
Забудь пристрастия свои.
Оставь ненужную браваду,
Мы дум властители твои.
И что осталось человеку?
Не надо думать, выбирать.
Мы Рубикон проходим – реку,
За ней другими можем стать.
Мы будем словно пациенты,
Где нами будут управлять.
Как «механизмы-элементы»
Не будем жить, а лишь – существовать.
Но коль я мыслю – существую!1
Коль я живу, то я – творю!
Не дай прожить всю жизнь впустую,
Тебе как другу говорю.
Предупрежденье прозвучало!
В себе чтоб личность сохранить,
Не много надо и не мало –
Нам думать надо, чтобы жить.




Переживаю и Бога прошу
Дать тебе силы, здоровье и счастье.
Дать пережить это злое ненастье,
Эту мечту в своем сердце ношу.
Дай снова быть и весёлой, и звонкой
Перебивать, волноваться, лететь,
Всем улыбаться и всюду успеть,
Быть как всегда остроглазой девчонкой!
Мир весь любить и любовь испытать,
Перенести эту муку покоя…
Я от тебя эту тайну не скрою,
Скоро весна, можно снова мечтать!
Пусть заживает сердечная рана,
Не беспокойся, всё время излечит.
Я помолюсь в тихом таинстве свечки:
Ты вновь аккорды возьмёшь фортепиано.
Музыка томной нахлынет волной
Нежно обнимет за хрупкие плечи
Здесь не нужны не признанья, ни речи…
Сердце открыто тебе лишь одной!
Переживаю и Бога молю
Дать тебе силы, здоровье и счастье,
Дать пережить это злое ненастье,
Я тебя нежно, родная, люблю.
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*  *  *
Стойко держи удар




Вдруг покинет твой дом.
В сердце остынет кровь,
К горлу подступит ком.
Горько когда предают.
Ты их, мой друг, отпусти.
Пусть в неизвестность уйдут.
Прости их, навеки прости.
Больно, коль дети не чтут.
В дом принесут печаль.
Не вспоминай свой труд,
Глупых, их всё же жаль.
Кризисы это судьбы.
Ты их переживи.
К Богу отправь мольбы,
Имя его назови.
Только не падай сам,
Дух свой направь высоко
Вдаль, к голубым небесам.
И тебе станет легко.
И улыбнись в тишине,
Руку подай друзьям,




И пусть исчезнет печаль!
Видишь, там за горой
Радости светлая даль.
12 января 2011 года
Разговор на даче о философии
Свеча в ночи мерцает,
На звёздный мир глядим.
И ночь бесследно тает,
О вечном говорим.
Она ведь не наука,
Надменно ты сказал.
И тексты её – скука,
Их в юности читал.
Так вот, не получилось
Проникнуть в мир её,
И как-то «приземлилось»
Земное бытиё.
Не хуже и в достатке,
Быть может, – проживёшь.
Но в жизни этой краткой
Наверно не поймёшь
В чём радости познания,
В чём жизни красота.
В чём личное призвание
И духа высота.
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Два космоса терзая –
Дух и реальный мир,
В их тайны проникая,
Она как эликсир –
Даёт нам откровение…
Ты ведь его искал!
Душе даёт волнение:
К началу всех начал
Даёт соприкоснуться…
Смотри – свеча горит:
Она стоит на блюдце,
А огонёк дрожит…
Качели
В детстве качелей полёт неземной
Ты ещё помнишь? Хранят наши души
К небу движенье, прыжок затяжной!
Как поёт сердце, ты только послушай!
Сладок полёт в тёмной кроне дерев,
Где сквозь листву солнце луч посылает
Что-то поёшь, иль кричишь нараспев,
Тихо от счастья душа замирает.
Кажется всё, вот рекорд уже взят!
Ты посмотри, высота уж какая!
Но всё равно, возвращаясь назад,
Снова качели на взлёт направляешь
К самому небу, чтоб дух замирал,
Чтобы познать невесомости радость,
Чтобы себя, свою смелость познал,
Страх ощутить, его томную сладость!
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Люди – не ангелы, не суждено
В небе летать, словно вольные птицы,
Только во сне быть крылатым дано,
В детстве дано – и не повторится!
Но остаётся крылатой душа,
В небо как прежде высоко стремится.
Дух замирает, едва чуть дыша,
Если же творчество в сердце хранится.
Не покидай, окрылённость, вовек,
Не исчезай, ощущенье полёта!
Если же имя твоё – человек,
Только в полёте узнаешь сам, кто ты.
Не говори мне, что годы прошли,
Сердцем качелям – полёту откройся…
Только чуть-чуть оттолкнись от Земли,
И ничего, словно в детстве, не бойся!
Духа дерзанья, любовь и мечта
Пусть в этой жизни тебя окрыляют.
Ведь в твоей жизни была «высота» –





Красотой лесов мой взор лаская,
В сень дерев пыталась заманить.
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Но беспечно тропке доверяя,
Я в прохладу леса уходил.
И с восторгом тайным замирая,
Новые красоты находил.
Сколько не бродил бы я по свету,
Я сказать об этом не боюсь:
Ты красой приворожишь планету,
Часть земли с названьем дивным – Русь.
Тропочка, тропиночка, родная,
Этого уже не изменить
Часто у судьбы я шёл по краю
Риском свою жизнь хотел взбодрить
Часто я терял тебя из виду
И каким-то чудом выходил,
И потом прощал друзьям обиды,
И затем по-новому я жил.
Как искал тебя я к примиренью
В суете тревог и мелких ссор.
Таяла обида словно льдинка,
Как икона мне светил твой взор.
И ищу тебя я, как обычно,
В хаосе больших и малых дел.
Коль найду, идёт всё на «отлично»,
Если нет, останусь не у дел.
Тропочка, тропиночка, с тревогой
Далеко из дома уезжал,
Но светили звёзды мне с порога,
Ветер свои силы мне давал.
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У одних – широкая дорога,
Кто-то Землю видит с высоты.
У меня ж – тропинка-недотрога,
Символ тайной русской красоты.
Нет в познаньи столбовой дороги,
Лишь унылым строем там идут.
Синих гор далёкие отроги
Сердце моё в новый путь зовут.
Почему зовёт меня тропинка?
Почему иду своим путём?
Пусть для мирозданья я пылинка,
Но душа моя горит огнём.
Мой огонь – неистовство движенья,
Мой девиз – всегда вперёд идти.
Тропочку, с порога, как с рожденья,
Путь свой в этой жизни обрести.
Только не бояться этой дали,
Только не предать свой идеал.
Слышь друг, уже «концы отдали»?
Космос ждёт, открыт его портал!
Тропочка, родная, неизменно
Ты бежишь с рожденья и в века.
Путь моих дерзаний во Вселенной,







Но все они значимы лично:
Духовность – совсем не условность:




Духовность – скорей утончённость.




Но главное – быть человеком.
Понять, чтобы, как век за веком,
Идёт твоё становление.
Духовность даёт понимание
В чём жизни смысл и призвание.
Духовность откроет нам кто ты,
Сакраментальное что-то…
Духовность – это страдание,
Путь в одиночку пройденный.
Труд не ради признания,








Искорка Бога в мгновение
Сердцу даёт начинание!
Духовность есть сострадание.
Жалость к тем, кто расстроен…
Духовность сильна как воин,






У каждого ещё они личные.
Но всем может дать очищение,




Чувствую вдруг с изумленьем,
Что исчезает свобода.




Годы и судьбы мгновенны...
Словно песчинкою малой
Я себя ощущаю.
И на гордые скалы
С глубоким почтеньем взираю.
Только всегда, век от века,
К творчеству, к новым высотам
Дух зовёт человека.










Создай о, Мастер, нам Софию!
Прекрасный облик пусть её
Излечит духа анемию,
Наполнит смыслом бытиё.
Пусть в безднах тайн наш дух блуждает…
Но её гордый силуэт
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Свет знаний людям посылает,
Свой чистый путеводный свет.
Спасёт в беде, души порывы
Наполнит творчества огнём,
И остановит над обрывом,
В тот миг, когда надежд не ждём.
Она, хранящая луч света,
Несёт улыбку божества.
Она хранит, тебя, планета,
В ней свет не меркнет естества.
Запечатлите лик прекрасный!
Поймайте света красоту.
Дарите миру образ ясный.
Раскройте мира чистоту.
Красота спасёт мир
Надежда искрится, и чуть жива мечта:
Жизнь сохранит своё очарованье.
Спасёт наш мир – любовь и красота,
Спасёт Мадонны нежное дыханье.
Спасти весь мир – ни с кем не воевать.
А сделать добрым, чистым и прекрасным.
Достойно жить, друг друга понимать,
Не прожигая жизни понапрасну.
Пусть миром движет тонкая душа,
И философия славянского космизма.
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Пусть мир застынет, тихо, чуть дыша,
Внимая строкам тонкого лиризма.
Чтобы над пропастью он удержаться мог,
Не задохнулся от наркотиков и рока,
Спасёт весь мир литературный слог,
Толстого, Достоевского и Блока.
Спасёт наш мир высокий чистый стих.
Стих Пушкина, Есенина, Светлого,
Изящность форм хранящий тайну штрих –
Кисть Шишкина, Рублёва и Крамского.
Спасёт мир русской сказки доброта
И музыка Чайковского святая,
И песен Анны Герман чистота,
И Пахмутова – вечно молодая.
Что такое красота?
Коль красота наш мир спасает,
Что же такое красота?
Скажите мне, кто это знает
Богами лёгкая черта,
Как неземное совершенство,
Зачем и как она дана?
Ты знаешь, зреть её – блаженство,
Она воздушна и нежна.
Она внезапно возникает
Средь мелких дел и суеты,




С какой-то истиной святой,
И дух, и сердце исцеляет
Свиданье с чистой красотой.
И есть космическое в лике,
В нём тайн миров иных не счесть,
Но будто запах земляники –
В нём близкое, родное есть.
И романтическое что-то…
Секреты гор и островов
И магия к звезде полёта,
И откровенье вещих снов.
Откуда души наши знают,
Что есть на свете красота?
Как души наши понимают,
Что так божественна, чиста
Природа, девушка, картина?
Галактик негасимый свет...
На рейде дальнем бригантина,
Над лугом розовый рассвет?
Пусть красота наш мир пленяет,
Пусть возвышает дух она.
Коль к идеалу направляет,
Спасти наш мир она должна.
*  *  *
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Мы в этой жизни часто говорим.
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Коль ты любил, то жил ты не напрасно,
Когда мы любим, мы всегда творим.
Прекрасное, случайно, без сомнения
В одно мгновенье душу озарит.
Как дивный миф, мираж, как наваждение,
Душа навеки миг тот сохранит.
*  *  *
Порой обманчива бывает
Блистательная красота,
Когда душа не созревает,
За оболочкой – пустота.
И лишь взрослея, понимаешь
Души открытой красоту …
И благодарно принимаешь
Сердец движенья чистоту.
Но, Боже мой, какая сила
Гармоний всех её сторон!
Мой дух не раз она пленила,
И как мальчишка был влюблён!
Пусть красота нас окрыляет.
Духовной учит чистоте.
К свершеньям новым вдохновляет,
Пусть мир стремится к красоте!
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Первое стихотворение
Свой первый стих я посмотрел –
Наивно детский, неуклюжий,
Переписать его хотел,
Чтоб рифмой слог связать потуже.
Но вспомнил миг, когда писал,
И рисовал картинки на бумаге,
Как в мир волшебный проникал
Весь полон дум, терпенья и отваги.
Как чувством сладостным томим,
Впервые осознал себя поэтом.
Пусть прошлое – увы, не возвратим,
Ты возвращаешься, наполненная светом.
И в этой сказке, словно Фаэтон,
Над горизонтом – парус заалеет,
Летит Ассоль над гладью синих волн
Тот образ сказки душу мне лелеет.
И вот мой стих, он приговора ждёт
Ты видишь, как писал поэт ещё несмело,
Но в каждой строчке чувство здесь живёт,
Живёт душа, она любить хотела!
Итак…. Свой скромный стих я не отдал
Анализу подросшего поэта:
Его я вдохновением писал…
В тот сладкий час, в то памятное лето!
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Катарсис,1
или размышление у картины
Ивана Константиновича Айвазовского
У художника много марин,
Они все прекрасны, но…
Одна из сотен его картин
Душу волнует давно.
Это, конечно, «Девятый вал» –
Невыдуманный сюжет.
В море всегда человек рисковал:
Осилит он шторм или нет?
Но этот, Великий девятый вал
Сознаньем моим овладел.
Наверное, я обо всём забывал,
Когда на картину глядел:
Волны до неба взмывали,
Сверху летел грозный вал.
Люди к Богу взывали,
Чтобы плот их держал.
Плот – это всё, что осталось,
Чтобы жизнь сохранить…




Люди друг друга держали,
Люди вели этот бой.
1. Духовное очищение под влиянием магии искусства.
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Волны летели лихие,
Будто рвались с оков.
Я любовался стихией,
Мужеством моряков.
Но будто не на картину
Пристально я глядел:
Смытый волной с бригантины,
Сам я в пучину летел.
Воду глотал морскую,
Крепко держал канат.
Знал, что жизнью рискую,
Чувствовал, каждый мне – брат.
В реальность опять возвращаясь,
Я долго молча стоял.
К жизни своей обращаясь,
Вопросы себе задавал:
Мужества мне б хватило
Всё это перенести?
Если б так море штормило,
Смог бы друзей спасти?
Смог бы так долго держаться,
Хватило б для этого сил,
Чтоб с яростью моря сражаться,
Чтоб вал нас не поглотил?
И осознал: жизнь как море,–
Ведь в жизни порой штормит.
Но в шторме житейском и горе
Стойким будь как гранит.
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Дружбе всегда будь верен –
Это морской закон.
Будь в своих силах уверен,
И в эту жизнь влюблён.
Жизни богаты краски,
Тревога уйдёт и печаль.
Будет дарит волна ласку
И светлой – морская даль.
ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ
* * *
В мимолётном сердец столкновении
Тайну Вечности чувствую я.
В ней ушедших миров сновидения…
Ты моя и, навек, – не моя!
Как космический дар, как видение,
Как послание тайных миров,
Ты подаришь мне вновь вдохновение,
Радость чувств, что не требуют слов.
*  *  *
Пуста Вселенная без твоего дыханья,
Во мраке стынет свет Галактик и светил.
И нет ни воли, ни любви и нет желанья,
Ни радости, ни счастья, нет и сил…
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*  *  *
Так знайте тайну, мне её открыли Веды:
Под вечер синий, в самый тот же самый час
Глядят глаза с далёкой Андромеды,
Глядят глаза красивой без прекрас!
Любовь сильнее холода Вселенной!
Живёт мечта, и такт стучат сердца.
И может быть всё в мире нашем тленно.
Но взгляд бессмертен юного лица.
Какая страсть в космическом том лике
С надеждой тайной в сердце мы живём…
Плывёт Вселенная, пожаров звёздных блики
Мне в душу светят пламенным огнём!
6 августа 2011 года
Любовь одна во все века
Их роман почтовым звали1…
И, наверно, не случайно:
Письма тот роман писали.
Гимн любви – Великой тайны:
Как она любила нежно…
Как её любил он страстно:
1. Ида Ризберг и лейтенант Петр Шмидт, впоследствии
возглавивший восстание на броненосце «Потёмкин», встретились
случайно в вагоне поезда, следовавшего из Киева в Одессу. Чуть
более получаса длилась их первая встреча, но она оставила
неизгладимый след в сердцах молодых людей. Началась
удивительная переписка, почтовый роман, длившийся семь
месяцев с 22 июля 1905 по 20 февраля 1906 года.
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В вечных странствиях безбрежных
Освещал путь лик прекрасный.
Лишь единственная встреча
Им в купе дана судьбою.
Не горели жарко свечи
Этой ночью голубою,
Не играли вальс Шопена
И шампанское не пили,
И коварную измену
В тот сюжет мы не включили.
Но под стук колес ритмичный
Трепетно забилось сердце.
Музыкальный ключ скрипичный
В мир любви открыл им дверцу.
Очарованные души
Вдаль летели в те мгновенья.




Так в неведомых орбитах
Их столкнуло мирозданье.
Им звезда любви светила,
Освещала дни и ночи.
Только счастья не хватило,




Так же любим безответно,
Счастье видно, только снилось.
Огнём пламенным и страстным
Вновь сгорают наши души!
Эти чувства не напрасны,
И тоска их не заглушит.
Эти чувства – суть Вселенной,
И они доступны людям.
Лишь они одни нетленны,
Когда мы так чисто любим.
И останутся навеки,
Как горящие светила,
Полноводье чувств, как реки
И мистическая сила
Тех стихов, что виртуально
Мир создали чистый, новый.
И живут они реально,
И хранят всю силу слова.
И летят стихи по свету,
И несут мольбу о счастье
По каналам Интернета
В холод, зной или ненастье.
Точно так письмо летело,
Уносил его Почтовый.
Точно так душа болела,
И стремилась к жизни новой.
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Андрогинны
Принёс июльский дождь желанную прохладу.
Приятен отдых после праведных трудов.
Как влагу ждут побеги винограда.
Так солнце ждут в долине вечных льдов.
Взаимосвязаны в природе и едины
Тепло земли и дождик проливной.
А наши души – это андрогинны,1
Лишь проявленья сущности одной.
Как ин и янь – к гармонии стремимся,
Мы чудо целого в природе создаём.
Как потерять друг друга мы боимся,
Мы любим, значит, верим и живём!
*  *  *
Герои чёрно-белого кино –
Они просты, наивны, чуть беспечны…
Но сердце им великое дано,
Как искренни они, как человечны.
За пять копеек проходили в зал,
Незримо в мир волшебный погружались,
И зал киношный словно исчезал,
Мы в новой жизни будто растворялись.
1. Платон в работе «Пир» рассказал о красивом мифе, в котором
частички душ людей, ранее бывшие единым, были разбросаны
Зевсом в наказание за стремление к власти над Богами. Они
разлетелись и не могут найти друг друга. Пытаясь соединиться,
они ранят друг друга неровными краями разорванных душ, но
всё равно стремятся отыскать друг друга.
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Мы с ними провожали журавлей,
И по Москве шагали так беспечно!
И было радостно на сердце, веселей –
Весна идёт по улице Заречной!
«Отец солдата» – у Рейхстага сына ждёт,
И Ванечка к отцу вздымает руки!
И грустно так гармоника поёт,
Любви нежданной понимаешь муки…
В бой за Одессу моряки идут,
Ты сердцем с ними, в жарком том сражении.
До года Нового осталось «Пять минут»,
Но Огурцов даёт распоряженья…
Так карнавальная нас веселила ночь!
А на Плющихе – тополя шумели.
И Кэт – радистке, ты хотел помочь,
Когда над Родиной мгновения летели.
А «Щит и меч» – какой накал борьбы!
На этих подвигах мальчишки вырастали.
Ну и, конечно, фильм «Иронии судьбы»,
Как романтично о любви мечтали!
И чувства клокотали так в груди,
И радостными зал мы покидали…
А было ль это? Друг мой, погоди,
Мы что-то важное с тобою утеряли…
Нам дважды в реку, к сожаленью, не войти,
Ничто в истории, увы, не повторится,
Но хочется мир радостный найти,
Чтоб в нём душой хотелось раствориться.
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Как чистый мир нам снова обрести,
Гуманный мир, а значит – человечный.
Мечту высокую в душе своей нести
И верить в ценности, что с нами будут вечно:
Любовь и вера, творчество и труд,
И оптимизм пусть душу согревает,
Пусть дети с чувством радости растут,
И каждый пусть героем стать мечтает.
Мы можем такой мир создать,
Для наших внуков будет он подарком.
Герои будут дух нам укреплять.
Пусть Новый мир счастливым будет, ярким!
14 августа 2012 года
*  *  *
В сияньи мартовского дня
Снег умирал, как рыцарь, гордо.
Он кару вешнего огня
Воспринял мужественно, твёрдо.
Он знал давно, что обречён –
Всесильно рыжее светило.
Но свет прощальный был зажжён,
Когда его иссякли силы.
Тот снег, что падал с высоты
И чистой пеленой ложился,
Дитя невинной красоты –
От скверны мир спасти стремился.
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Но мы его втоптали в грязь,
Следы-морщины оставляя.
И нашей дикости дивясь,
Снег жизнь вдохнул в нас, угасая.
И свет, прощальный яркий свет
Разлился в душу проникая,
И понял я, что тайны нет,
Смысл мирозданья понимая.
И в этом мареве огня
Мир встрепенулся обновлённый,
Любовь в душе людей храня,
Стал первозданным, воскрешённым.
Таким Господь его создал,
Вдохнув в нас свет и жизни радость.
Чтоб человек творил, мечтал,
Познал любовь и счастья сладость.
И понял я, что чистота –
Вот нашей жизни руководство.
Что есть любовь – она свята,
Что неизменно благородство.
Как эти истины просты,
Но как их часто забываем.
Как нашей юности мечты
Мы в зрелом возрасте теряем.
Тот снег нам истину открыл.
Нам всем, друзья, понятно стало:
Кто по каким законам жил,
Как в нашей жизни света мало.
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Не плакал снег как человек –
В твоих глазах – мерцали слёзы.





С ветром и волнами споря,
Я далеко уплывал.
Море бурлило, стонало,
Глухо гудел прибой, –
Будто предупреждало:
Сегодня идёшь на бой!
Волны стеной надвигались,
Волны грозили борьбой,
Мощь показать мне пытались,
Ярость и силу – прибой.
Играл опять я судьбою,
Звала эта сила меня,
Был очарован борьбою
Душа ждала сватки огня!
О, ощущение схватки!
В бездну лечу, в круговерть…
Есть ли решенье загадки:
Вернусь ли, почувствую твердь?
Море меня не щадило,
Море давало мне бой!
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Всё же на брег выносило –
Жизнь сохранял мне прибой.
Море дарило надежду,
Что лучшее – дело времён.
Я жить не буду как прежде,
Заново буду рождён.
С хамством не буду мириться,
Подлость не буду прощать.
Смогу своей цели добиться,
И о высоком мечтать.
Душу мне очищало,
Право давало мне жить.
Море, как надо мало,
Чтоб верить, бороться, любить!
Силы опять возвращались,
И мир блистал предо мной!
Волны о пирс разбивались,
Волны вставали стеной…
* * *
Пушкин волнительный, духом мятежный!
Мир подарил нам волшебный, безбрежный.
Муза поэзии в нём обитает,
Сердце стихами твоё обжигает.
Душу и сердце строки чаруют,
Миру открытому смыслы даруют.
Духом романтики свет наполняют,
Встрече с любимой сердце внимает.
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«Я встретил Вас», – и вновь сердце забилось,
В жизни у каждого это случилось.
Но только Он подарил наслаждение,
Соприкоснувшись с волшебным мгновением,
Всё осознать, ощутить в своём сердце
Чувств мимолётных мелодию скерцо.
Принять любовь с малой каплей печали,
Духом стремиться к заоблачным далям.
6 июня 2013 года.
* * *
Каким-то необычным, дивным светом
Горит для нас таинственный Восток.
Мы европейцы, но в душе при этом,
Есть для Востока тайный уголок.
И мы влюбляемся в красу Шахеризады
И Насреддина сказки слушать рады,
Войти под сень садов Семирамиды,
В дворцы чудесные, древней чем пирамиды,
Почувствовать нектар в стихах Хайяма
И жизнь, как представляет мудрый Лама.
Как это всё так рядом и далёко…
Как ярко светится нам таинство Востока!
* * *
Как страшно наступление тайфуна,
Как будто наступает конец света.
Мир солнечный в мгновенье стал подлунным,
И мрак тревожный застилает пол планеты.
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Как страшно помутнение сознанья,
Неверье в разум, силу человека.
Мы перестали доверять познанью,
Той силе, что вела нас век от века.
Тайфун надвинулся, померкли наши души
Нет чистоты, романтики и веры…
Но мы сильней, чем мрак, мой друг, послушай!
Надежду дарят нам истории примеры.
Не в первый раз мир падает так низко,
Но сколько раз он находил путь возродиться.
Я верю просветленье уже близко.
Сон разума уже не повторится.
Мир сбережёт культура и духовность,
И оптимизм, присущий всё же людям.
Ведь наша жизнь – реальность, не условность,
Разумно и счастливо жить все будем.
21.06.2011
* * *
Мы ценности свои формировали,
Когда стремились бескорыстно жить.
Не накопить богатства мы мечтали,
Мечтали стать, понять, осуществить.
Профессию свою мы выбирали,
Чтобы расти, работать и творить
И лучшей доли, и награды не искали,
Как Родине, Отечеству служить.
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Студенческих отрядов испытанья
Нас закаляли и учили жить.
И каждый обрести хотел призванье,
Чтобы таланты все свои раскрыть.
Послушай песни, что мы пели под гитару,
И фильмы той поры мне назови –
Их и сегодня смотрим мы недаром,
В них чувство радости и чистота любви.
Как я хочу, чтоб это чувство сохранилось,
Чтобы мечта отважная звала,
Чтоб Родина свершеньями гордилась,
Чтобы к высотам юность вас вела.
Чтобы влекло вас вечное дерзание,
Чтобы всегда вам интересно было жить,
Чтоб жизнь открыла вам очарование,
Чтоб в ней себя могли осуществить.
  Будем жить!1
Его мы сделали Богом,
Потом его растоптали.
Мы просто много узнали…
Нельзя человеку быть Богом.
1 – Автор сознательно взял в качестве заголовка слова
легендарного комэска 2-й эскадрилии Титаренко, сыгранного
Р. Быковым в известном кинофильме «В бой идут старики».
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О, Боже мой, мы устали
Жить одним ожиданием.
Но что-то мы потеряли
В этом своём оправдании.
Жить весело надо, ребята!
И что-то там, за душою,
Что-то должно быть свято,
Мечта должна быть большою.
Нельзя жить в маленькой норке,
Жизнь должна быть просторной.
Нельзя думать только о корке,
Ведь в жизни есть море и горы.
Жить нам нельзя без света,
Жить нельзя без мечтаний.
Когда поймём мы это,
Покинем зал ожиданий.
И обретём блаженство
Работать, любить и верить.
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